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En*els*darrers*anys,*el*món*dels*mitjans*de*comunicació*ha*esdevingut*crucial*a*l’hora*d’analitzar*la*realitat*
política,* econòmica* i* social* degut* al* greu* període* de* crisi* econòmica* en* què* ens* hem* vist* immersos.*
MantenirQse*informat*ha*estat*vital*per*tal*d’analitzar*la*realitat*i*veureQla*amb*uns*altres*ulls,*uns*ulls*amb*
més*memòria*i*amb*més*perspectiva.*La*gent*que*ha*decidit*informarQse,*ha*començat*a*buscar*informació*
més*proactivament*i*a*través*de*més*mitjans*i*més*diversos.*
Aquest*treball*de*fi*de*grau*vol*esdevenir*el*centre*de*totes*aquestes*demandes*d’informació*però*també*
d’anàlisi*dels*propis*mitjans*d’informació,*a*través*d’un*portal*web*en*què,*gràcies*a*la*monitorització*de*
milers*de*notícies*provinents*de*desenes*de*mitjans*de*comunicació,*i*gràcies*també*a*l’anàlisi*d’aquestes*
notícies*i*a*la*detecció*de*temes*emergents,*aquesta*gent*que*volia*estar*informada*i*que*fins*ara*havia*
de*visitar*diversos*llocs*web,*tingui*tota*la*informació*que*necessita*al*seu*abast*en*un*únic*lloc.*Tot*això*
de* forma*automatitzada* i* executat*a*diari.*A*més*a*més,* la* concentració*de* tantes* fonts*d’informació*
permetrà*un*anàlisi*més*contextualitzat*i*més*equilibrat*de*la*realitat.*
*
Durante'los'últimos'años,'el'mundo'de'los'medios'de'comunicación'ha'sido'crucial'a'la'hora'de'analizar'la'
realidad'política,'económica'y'social'debido'al'grave'período'de'crisis'económica'al'que'hemos'llegado.'
Mantenerse'informado'ha'sido'vital'para'analizar' la'realidad'y'verla'con'otros'ojos,'unos'ojos'con'más'
memoria'y'con'más'perspectiva.'La'gente'que'ha'decidido'informarse,'ha'empezado'a'buscar'información'
más'proactivamente'y'a'través'de'más'medios'y'más'variados'entre'sí.'
Este'trabajo'de'fin'de'grado'quiere'ser'el'centro'de'todas'esas'demandas'de'información'pero'también'de'
análisis' de' los' propios' medios' de' comunicación,' a' través' de' un' portal' web' donde,' gracias' a' la'
monitorización'de'miles'de'noticias'obtenidas'de'decenas'de'medios'de'comunicación,'i'gracias'también'
al'análisis'de'estas'noticias'i'a'la'detección'de'temas'emergentes,'esa'gente'que'quería'estar'informada'y'
que'hasta'ahora'tenía'que'visitar'diversos'sitios'web,'tenga'toda'la'información'que'necesita'al'alcance'de'
su' mano' en' un' único' sitio.' Todo' esto,' de' forma' automatizada' y' ejecutado' a' diario.' Además,' la'
concentración' de' tantas' fuentes' de' información' permitirá' un' análisis' más' contextualizado' y' más'
equilibrado'de'la'realidad.'
*
During'the'last'years,'the'world'of'mass'media'has'become'crucial'when'it'comes'to'analysing'the'political,'
economic'and'social'reality'because'of'the'grave'period'of'economic'crisis'in'which'we'have'been'immersed.'
Maintaining'ourselves'informed'has'been'vital'in'order'to'analyse'the'reality'and'see'it'from'another'view,'
a' view'with'more'memory' and'more' perspective.' People' that' has' decided' to' be' informed,' has' started'
searching' for' information'more'proactively'and' though'more'media'and'more'diverse.'This' final'degree'
project' wants' to' become' the' centre' of' all' this' information' demands' but' also' of' the' analysis' of' the'
communication'media'itself,'through'a'website'in'which,'thanks'to'the'monitoring'of'thousands'of'news'
coming'from'tens'of'mass'media'and,'moreover,'thanks'to'the'analysis'of'these'news'and'the'detection'of'
emerging'topics,'these'people'that'wanted'to'be'informed'and'that'until'now'had'to'visit'several'websites,'
now'can'have'all'the'information'they'need'at'their'disposal'at'one'place.'All'this'in'an'automatized'way'
and' run' daily.' Furthermore,' the' concentration' of' so' many' information' sources' will' allow' a' more'
contextualised'and'equilibrated'reality'analysis.'
'
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1.&Introducció&
*
Aquest*projecte*es*realitza*com*a*Treball*de*Fi*de*Grau*dels*estudis*corresponents*al*Grau*en*Enginyeria*
Informàtica* de* la* Facultat* d’Informàtica* de*Barcelona* (FIB),* pertanyent* a* la*Universitat* Politècnica* de*
Catalunya* (UPC* Q* Barcelona* Tech).* Es* realitza* en* modalitat* B* a* través* d’un* Conveni* de* Cooperació*
Educativa*amb*la*consultora*informàtica*Everis[1].*
En*un*món*on*cada*cop*els*mitjans*de*comunicació*tendeixen*a*digitalitzar*les*seves*estratègies,*tenint*
cada*cop*més*presència*a*través*d’internet*i*en*concret*de*les*xarxes*socials,*és*clar*que*la*importància*de*
les*informacions*que*es*comparteixen*amb*els*usuaris*i*lectors*ha*d’estar*especialment*mesurada*per*tal*
de*generar*una* informació*de*qualitat* i* fidel* a* la* realitat*per* tal* d’atraure*nous* lectors* i*mantenir* els*
actuals.*Com*molts*d’altres*mercats,*el*món*dels*mitjans*de*comunicació*online*és*un*mercat*en*què*és*
molt*difícil*aconseguir*un*nou*lector*però*molt*fàcil*desprendreQse’n.*És*lògic*pensar,*doncs,*que*la*premsa*
digital* ha*de* saber* triar* correctament* les*notícies*més* rellevants*del*moment* i* transmetreQles* amb* la*
major*fidelitat*possible,*de*manera*que*els*lectors*estiguin*satisfets*amb*els*articles*i*les*informacions*que*
llegeixen*i*veuen.*
És*per*això*que*s’ha*pensat*en*una*solució*software*que*ens*permeti*analitzar*els*titulars*dels*principals*
mitjans*de*premsa*online*de*l’Estat*espanyol*i*que,*després*d’un*anàlisi*i*un*filtratge,*puguem*observar*
amb*facilitat*els*temes*emergents*i*més*destacats*del*moment*en*una*interfície*senzilla*i*adaptada*a*les*
necessitats*d’aquelles*persones*que*desitgin*tenir*una*visió*global*de*què*està*passant*en*cada*moment*
al*món.*Es*permetrà*consultar*també,*en*cas*que*es*desitgi*més*detall,*tots*els*articles*d’on*provenen*les*
informacions*que*es*mostraran*en*el*portal*web*que*es*crearà.*La*solució,*doncs,*requereix*d’una*forta*
implementació*de*fons*però*serà*mostrada*de*forma*senzilla*i*comprensible*per*a*qualsevol*tipus*d’usuari.*
Tan*sols*caldrà*que*vulgui*estar*informat,*la*resta*serà*cosa*del*sistema.*
Els* objectius* del* projecte* estaran* enfocats,* per* tant,* a* l'anàlisi* de* notícies* publicades* en* mitjans* de*
comunicació* per* tal* de* poder* avaluar* temes* emergents* i* que* són* tendència* al* llarg* d'un* període*
determinat*de*temps.*Un*anàlisi*d'aquestes*dimensions,*estudiant*quines*són*les*paraules*o*temes*més*
rellevants*en*un*període*de*temps,*ens*pot*proporcionar*informació*molt*interessant*sobre*tendències*
periodístiques*i*evolucions*normals*o*sobtades*de*certs*temes.*Els*temes*que*ens*afecten*en*aquest*món*
tan*globalitzat*són*de*caràcter*clarament*internacional,*i*per*tant*un*treball*que*es*dediqués*a*un*anàlisi*
exhaustiu*de*totes*les*notícies*mundials*seria*molt*complex*tant*per*un*clar*problema*d'idioma*així*com*
9*
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també* de* gran* quantitat* de* premsa* a* analitzar.* Existiran* certes* limitacions* que* es* detallaran* més*
endavant,*però*la*solució*que*es*proporcionarà*permetrà*assolir*tots*els*objectius*marcats*per*les*parts*
interessades,*i*per*tant*penso*que*serà*un*bon*sistema*software.*
* '
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2.&Contextualització&
*
Motivació&
Per*començar,*voldria*destacar*que*em*considero*una*persona*informada,*curiosa,*que*intenta*sempre*
mantenirQse*al*dia*de*les*informacions*que*surten*a*la*premsa*i*de*les*notícies*que*tenen*lloc*arreu*del*
món.*Crec*que*si*algú*vol*analitzar,*i*perquè*no,*millorar*la*realitat,*ha*d’estar*informat*i*tenir*preparat*un*
argumentari* suficient* per* a* contrastar* opinions* i* generar* un*debat* amb*prou* interès.* Relacionat* amb*
aquest*aspecte,*i*fruit*del*conveni*de*cooperació*educativa*que*vaig*dur*a*terme*a*Everis,*se’m*va*oferir*la*
possibilitat* d’incorporarQme* a* un* projecte*molt* innovador* i* que* tenia* futur* per* endavant* com* era* el*
projecte*MULTISENSOR. 
En*incorporarQme*a*la*companyia*com*a*becari*vaig*iniciarQme*en*el*món*de*la*consultoria*procurant*de*
fer*ús* els* coneixements*que*havia*obtingut* al* llarg*del* grau*en*enginyeria* informàtica*en*benefici* del*
projecte,* així* com* la*meva* disposició* absoluta* a* adquirirQne* de* nous,* com* ha* acabat* passant.* Aquell*
projecte*consistia*en*diversos*casos*d’ús,*lleugerament*diferents*entre*ells,* i* la*participació*de*diversos*
socis* on* cadascun*d’ells* generava*diferents* components* i* després* Everis,* que* a*més* a*més* també*en*
creava*de*propis,*havia*d’encarregarQse*de*ferQlos*funcionar*conjuntament*i*integrarQlos. 
La*qüestió*a*destacar*és*que*el*projecte*en*sí*tenia*relació*amb*el*món*de*la*premsa*i*de*la*idea*inicial*que*
plantejava*en*aquest*escrit.*Un*dels*casos*d’ús*pretenia*que*els*usuaris,*que*eren*periodistes*en*la*seva*
majoria,*obtinguessin*de*primera*mà*diversos*continguts*relacionats*amb*energia*i*medi*ambient*per*tal*
que* per* exemple,* a* l’hora* d’informar* sobre* un* tema* crític,* tinguessin* una* informació* prèvia* que* els*
permetés*analitzar*aquesta*realitat*amb*uns*altres*ulls,*uns*ulls*més*moderats*i*que*haguessin*tingut*en*
consideració*altres*punts*de*vista*o*matisos*que*el*periodista*potser*no*havia*contemplat*de*forma*inicial.*
Se*li*oferia*un*enriquiment*d’informació*provinent*de*notícies,*amb*anàlisis*gràfiques*i*informacions*sobre*
sentiments,*entitats*presents*en*el*text,*relacions*entre*elles,*etc.*Aquest*projecte*em*va*fer*veure*que*la*
tecnologia*ens*podia*ajudar*a*interpretar*la*realitat*d’una*forma*diversa*a*la*que*estem*acostumats,*que*
sol*ser*la*que*nosaltres*mateixos*decidim.*Es*va*debatre*la*possibilitat*de*realitzar*un*projecte*relacionat*
en*certa*manera*amb*aquest*i*no*la*vaig*rebutjar.*L’únic*component*aprofitable*era*l’origen*de*les*notícies,*
la*resta*partiria*lògicament*de*zero. 
La*proposta*era* fer*una*mena*de*Twitter,*però*enlloc*que* les* tendències* les*decidissin*els*usuaris,* les*
tendències*serien*les*periodístiques,*les*que*els*propis*mitjans*triessin*diàriament*en*les*seves*edicions*
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digitals.*Em*vaig*entusiasmar*amb*aquesta* idea* i* vaig*començar*a*pensar*quins*enfocaments*havia*de*
donarQli.*En*primer*lloc*vaig*pensar:*“I*tu,*com*t’informes?”,*al*que*vaig*respondre’m*que*visitava*diversos*
llocs*web,*en*busca*de*les*notícies*que*eren*rellevants*cada*dia,*i*anava*analitzant*com*cada*diari*hi*donava*
el*seu*punt*de*vista,*sovint*molt*diferent,*sovint*molt*similar.*Aleshores*vaig*trobar*que*estaria*bé*aprofitar*
que*podia*tenir*accés*a*unes*fonts*d’informació*de*mitjans*estatals*per*tal*de*mostrar*els*diversos*temes*
que*eren*d’actualitat*en*cada*moment,*però*acumulant*les*diverses*fonts*en*un*mateix*portal,*de*manera*
que*totes*les*postures*quedessin*plasmades*d’un*sol*cop*i*la*informació*arribés*en*menor*temps*a*l’usuari*
que*volia*estar*informat*i*volia*ferQho*de*forma*ràpida*i*senzilla.*Aquest*portal*havia*de*substituir*els*de*
les*pròpies*companyies,*de*manera*que*es*convertís*en*el*portal*de*referència*per*a*la*gent*que*volia*estar*
informada*i*que*ho*volia*estar*ràpidament. 
Era*clar*que*aquesta*idea*s’havia*de*plasmar*en*un*lloc*web,*i*que*aquest*hauria*de*tenir*un*fort*treball*de*
fons*i*una*bona*gestió*del*temps*per*tal*que*el*processament*de*la*informació*fos*gairebé*en*temps*real.*
Per* a* aquest* objectiu,* em* vaig* dotar* de* tecnologies* que* han* tingut* un* fort* impacte* en* el* món* del*
desenvolupament*de*software*com*eren*Node.js*i*Elasticsearch,*entre*d’altres.*S’havia*de*dur*a*terme,*
doncs,*una*recollida*de*notícies,* l’anàlisi*de* les*mateixes* i* la*mostra*de* les*dades*obtingudes*a* l’usuari*
cada*cert*temps.*Les*tasques*de*fons*serien*transparents*a*l’usuari,*de*manera*que*mentre*ell*hi*navegués,*
tota*la*informació*havia*de*ser*el*més*actual*possible*i*no*provocarQli*interrupcions*de*cap*tipus. 
L’objectiu*era*ambiciós,*però*el*final*podia*ser*interessant*i*molt*útil,*així*que*m’hi*vaig*llençar*i*tot*i*les*
dificultats,* que*n’hi* ha*hagut* i*moltes,* el* resultat* penso*que*és*molt* potent* i* confio*que* complirà* els*
requisits*i*resoldrà*el*problema*que*va*originar*la*seva*creació. 
*
Abast&del&projecte&
Aquest*treball*de*fi*de*grau*pretén*fer*un*anàlisi*detallat*de*les*tendències*que*s'han*anat*produint*al*llarg*
d'un*cert*temps*en*diversos*mitjans*de*comunicació*escrits,*concretament*en*les*seves*versions*online.*
L'anàlisi* que* es* produirà* serà* sobre* els* titulars* de* les* notícies* publicades* als*mitjans* de* comunicació*
d'abast*estatal*(Estat*Espanyol),*detectant*les*paraules*més*freqüents*i*establint*lligams*entre*elles*per*tal*
de*veure*en*quina*mesura*estan*relacionades.*Les*notícies*provindran*d’una*API*molt*concreta,*tot*i*que*
si* el* projecte* tingués* sortida* comercial* estarà* preparat* per* a* suportar*més* fonts.* Caldrà* elaborar* un*
algorisme*que*ens*permeti*detectar*de*forma*efectiva*aquestes*paraules*que*són*tendència*i*establir*les*
relacions*entre*elles*que*siguin*pertinents.*Les*notícies*seran*guardades*a*una*eina*que*és*base*de*dades*
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NoSQL*i*motor*de*cerca*alhora*anomenada*Elasticsearch[2].*Un*portal*web*desenvolupat*en*Node.js*i*un*
framework*poc*reconegut*però*que*aporta*algunes*funcionalitats*que*ens*interessen*com*és*Locomotive.js*
ens* donarà* la* part* gràfica* de* tot* aquest* treball,* de* manera* que* tant* les* informacions* gràfiques* i*
estadístiques,* així* com* els* detalls* de* diverses* notícies,* es* podran* consultar* a* través* d'aquest* portal.*
L'enfocament* per* a* la* obtenció* de* dades* és* doble:* es* podrà* cercar* informació* sobre* qualsevol* tema*
proposat*pel*sistema*obtenint*una*visió*de*la*evolució*temporal*d'aquest*tema,*així*com*també*es*podrà*
fer*de*forma*inversa,*és*a*dir,*cercant*temporalment*i*obtenint*els*temes*més*rellevants*en*una*data*o*
període*concret.*La*renderització*dels*temes*en*el*portal*es*durà*a*terme*amb*un*component*anomenat*
internament*com*trendingetter,*ja*que*agafarà*les*tendències*del*dia*que*es*seleccioni*i*a*més*obtindrà*
totes*les*estadístiques*necessàries*mitjançant*un*algorisme*per*tal*de*poderQles*després*mostrar*al*portal*
web.*
*
*
Estat&de&l’Art&
A* continuació* es* procedirà* a* analitzar* els* diferents* serveis* online* disponibles* que* podrien* realitzar*
funcions*similars*a*les*del*present*projecte,*analitzant*acuradament*les*principals*similituds*i*diferències*
per*tal*de*veure*fins*a*quin*punt*aquest*projecte*és*necessari,*i*també*per*tal*de*justificar*que*es*comenci*
una*solució*nova*sense*adaptarQne*cap*d’existent.**
*
Alltop&
http://alltop.com'
De* tots* els* serveis* que* s’analitzaran,* Alltop* segurament* és* el* més* similar* al* que* s’explica* en* aquest*
document.*Alltop*pertany*a*una*companyia*anomenada*Nononina*formada*per*tres*socis.*Es*tracta*d’un*
lloc*web*on*es* recullen*els* temes*més*d’actualitat*de*diversos* llocs*web*d’internet*de*manera*que*es*
mostren*les*cinc*notícies*més*destacades*de*cadascun*d’ells.*
El*seu*funcionament*és*molt*senzill,*ja*que*presenta*diversos*temes*o*categories*i*dins*de*cadascuna*de*
les*categories*es*mostren*els*llocs*web*més*reconeguts*que*proporcionen*informació*d’aquests*tòpics*i,*
per*a*cadascun*d’ells,*les*cinc*notícies*que*consideren*més*rellevants.*Permet,*tan*sols*colilocantQse*sobre*
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el* titular*d’una*notícia,*veure’n*un*petit* resum.*Clicant*sobre*el* titular*es*redirigeix* l’usuari*al* lloc*web*
oficial*on*pot*consultar*la*notícia*amb*tots*els*detalls.*
És*un*servei*molt*interessant*perquè*aglutina*llocs*webs*que*segurament*els*usuaris*ja*visiten*normalment*
i*a*més*permet*descobrirQne*de*nous*que*hi*estiguin*relacionats.*Ens*manté*informats*i*a*més*ens*ofereix*
noves*fonts*d’informació.*Conté*molts*llocs*webs*com*a*fonts*d’informació,*i*està*bastant*ben*organitzat*
en*quant*a*tòpics.*
*
Digg&
http://digg.com'
Digg*és*un*portal*web*que*neix*el*novembre*de*2004*i*que*es*dedica*a*seleccionar*articles*online*sobre*
qualsevol*tema*sempre*que*siguin*rellevants*a*la*xarxa*segons*els*usuaris*que*utilitzen*el*servei.*Permet*
compartir*els*articles*que*proporciona*a*través*de*xarxes*socials*tan*conegudes*com*Twitter*i*Facebook.*
El*seu*funcionament*és*simple*i*consisteix*en*permetre*als*seus*usuaris*votar*el*contingut*que*apareixerà*
al*lloc*web*positivament*o*negativa,*el*que*ells*anomenen*digging*i*burying,*respectivament.*A*través*de*
plugins* que* s’insereixen* a* diversos* llocs* webs,* igual* que* fan* altres* serveis* com* Twitter,* Facebook* o*
Google+,*es*pot*votar*els*articles*que*més*tard*apareixeran*al* lloc*web*oficial.*Conté*una*característica*
molt* interessant* que* és* el* Digg* Reader,* llançat* a* partir* del* tancament* de*Google* Reader* al* 2013,* de*
manera*que*omplia*el*buit*deixat*pel*conegut*servei*de*Google.*
Un*dels*punts*febles*ha*estat*que*grups*organitzats*sempre*han*intentat*orquestrar*campanyes*a*favor*
d’un*equip*esportiu*o*a*favor*d’un*posicionament*polític,*de*manera*que*els*usuaris*del*lloc*no*ho*rebien*
positivament*i*els*administradors*de*Digg*no*sabien*com*resoldreQho.*Els*terminis*d’ús*de*Digg*prohibeixen*
ara*pràctiques*d’aquest*tipus.*
*
Delicious&
https://delicious.com'
Delicious*apareix*en*el*mercat*el*2003*gràcies*a*Joshua*Schachter*i*és*adquirit*per*Yahoo!*tan*sols*dos*anys*
més*tard,*al*2005.*El*2008,*però,*Yahoo!*es*desfeia*del*servei.*Es*tracta*d’un*lloc*web*enfocat*al*social'
bookmarking*on*es*poden*desar,*compartir*i*descobrir*nous*llocs*d’interès*(bookmarks).*
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Delicious* permet* als* seus* usuaris* generar* etiquetes* per* a* cadascun* dels* llocs* d’interès* que* desitgen*
compartir* amb* la* resta* d’usuaris,* de*manera* que* fent* una* cerca* donat* un* terme,* podem* veure* una*
agrupació* dels* llocs*web* vinculats* directament* a* aquella* etiqueta.* Tots* els* usuaris* poden* afegir* nous*
enllaços*relacionats*amb*qualsevol*etiqueta.*A*la*pàgina*principal*Delicious*també*mostra*una*hotlist,*és*
a*dir,*una*llista*de*temes*que*són*de*molta*actualitat*i*que*són*molt*compartits*a*través*del*seu*portal.*
Una*característica*molt*potent*és*que*permet*compartir*els*enllaços*d’interès*que*qualsevol*usuari*pot*
mantenir*al*seu*navegador*web,*de*manera*que*la*incorporació*a*Delicious*sigui*el*més*senzilla*possible.*
Disposa*també*d’una*API*REST,*com*la*que*s’utilitzarà*en*aquest*Treball*de*Fi*de*Grau.*Els*llocs*d’interès*
compartits*poden*ser*marcats*com*a*privats,*tot*i*que*la*gran*part*són*públics,*ja*que*és*el*motiu*pel*qual*
va*néixer*el*lloc,*per*a*compartir.*
*
Reddit&
http://www.reddit.com'
Reddit*és*un*lloc*web*fundat*per*dos*companys*de*la*Universitat*de*Virginia*(USA)*Steve*Huffman*i*Alexis*
Ohanian*a*finals*de*l’any*2006.*L’octubre*d’aquest*passat*2014*va*rebre*una*forta*inversió*de*50*milions*
de*dòlars*de*part*de*diversos*inversors*que*van*valorar*el*seu*fort*creixement*en*els*últims*anys,*que*l’ha*
portat*a*ser*el*26è*lloc*més*visitat*d’internet*segons*el*reconegut*rànquing*Alexa*(Març*2015).*
Reddit*permet*als*seus*usuaris*registrats*compartir*enllaços*que*els*interessen*o*publicacions*de*text,*de*
manera*que*la*resta*de*la*comunitat*registrada*pot*votar*up*o*down*en*funció*si*el*que*comparteix*la*resta*
de*gent*els*agrada*o*no.*Aquestes*votacions,*com*passa*a*Digg,*determinaran*quins*són*els*enllaços*que*
apareixen*més*a*dalt.*Els*diferents*continguts*compartits*a*Reddit*s’organitzen*per*subreddits,*és*a*dir,*
per*categories*d’interès*o*tòpics.*
Aquest*servei*disposa*d’una*personalització*de*la*pàgina*principal*a*través*de*la*subscripció*dels*usuaris*
registrats*als*diferents*subreddits,*de*manera*que*són*aquests,*els*que*més*interès*desperten*a*l’usuari,*
els*que*apareixen*a* la*plana*principal.*Antigament*el*subreddit*més*emergent*era*el*que*apareixia*a* la*
pàgina*principal.*De*tots*els*serveis*analitzats*segurament*és*el*que*més*sentiment*de*comunitat*desperta.*
*
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Conclusions&
És*important*mencionar*que*pràcticament*totes*les*solucions*que*es*presenten*estan*encaminades*al*que*
es* coneix* com*a* social'bookmarking,* que* com*s’explica*a* la* introducció,* està*enfocat*a* la* captura*del*
contingut*més*compartit* i*més*ben*valorat*pels*usuaris*d’internet.*Les*diferents*solucions*introdueixen*
diverses*metodologies*en*l’enfocament*visual,*però*es*regeixen*gairebé*totes*per*aquest*mètode*del*social'
bookmarking.* El* projecte* que* s’explica* en* aquest* document,* però,* no* està* tan* vinculat* a* aquestes*
tècniques*socials*sinó*més*aviat*a*la*recolilecció*d’aquells*articles*dels*què*la*premsa*online*parla*més,*
que*no*sempre*serà*el*que*es*comparteixi*més*a*les*xarxes*socials.*
El* principal* rival* del* present* projecte* és* Alltop* amb* diferència.* La* resta* de* d’aplicacions* recolilecten*
enllaços*a*través*del*que*els*usuaris*d’internet*consideren*més*rellevant,*mentre*que*aquest*TFG*i*Alltop*
comparteixen*el*fet*que*els*temes*més*destacats*són*pròpiament*generats*per*la*premsa*i*els*autors*de*
cada*lloc*web*que*serveix*com*a*font*d’informació.*Alltop*és*capaç*de*recollir*enllaços*de*moltíssims*llocs*
web,*mentre*que*el*rang*de*fonts*de*què*disposarà*aquest*projecte*no*serà*òbviament*tan*ampli*per*una*
simple*raó*de*pressupost,*de*personal*i*de*temps,*però*a*la*llarga*seria*una*bona*referència*i*un*bon*mirall*
on*mirarQse.* El* que* trobo* que* li* aporta* de* diferent* a* Alltop* és* que* aquest* TFG* està* enfocat* a* l’Estat*
espanyol,*mentre*que*Alltop*és*clarament*d’influència*americana*i*tots*els*articles*són*de*webs*en*anglès.*
Aquest*és*un*factor*a*tenir*en*compte.*
Els*dos*punts*diferenciadors*i*únics*que*aporta*el*projecte*que*es*desenvolupa*en*aquest*TFG*són*el*fet*
de*treballar*amb*temes,*i*no*amb*articles,*i*l’anàlisi*temporal*d’aquests*temes,*a*més*de*la*relació*d’un*
tema*amb*d’altres*de*similars.*Aquest*projecte*té*la*intenció*de*descobrir,*després*d’aplicar*un*algorisme*
sobre*els*titulars*de*les*notícies*recollides,*els*temes*més*destacats*del*moment,*a*més*de*permetre*un*
anàlisi*temporal*dels*mateixos*i*veure’n*la*seva*evolució*al*llarg*del*temps.*També*pretén*descobrir*els*
temes* que* tenen* relació* amb* d’altres,* de*manera* que* tots* s’aglutinin.* Tots* aquests* factors* crec* que*
justifiquen*totalment*la*creació*d’aquest*projecte*de*nou,*tot*i*que*els*principals*competidors*ja*existents*
aporten*idees*molt*a*tenir*en*compte*i*que*de*ben*segur*podran*servir*d’inspiració.*
*
Actors&implicats&
Amb*la*realització*d’aquest*Treball*de*Fi*de*Grau*és*clar*que*existeixen*unes*parts* interessades*que*es*
beneficiaran*de*l’elaboració*del*mateix.*A*continuació*s’analitzen*en*detall.*
*
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Desenvolupador*
El* desenvolupador*únic* d’aquest* projecte* és* el* creador*d’aquest*mateix* document,* i* esdevé*una*part*
interessada,*de*fet*la*principal,*des*del*moment*que*la*realització*del*Treball*de*Fi*de*Grau*és*d’obligatòria*
realització*per*la*expedició*del*Grau*en*Enginyeria*Informàtica.*El*projecte*aporta*uns*coneixements*i*una*
experiència*en*moltes*tecnologies*que*molt*probablement*apareixeran*més*tard*en*la*seva*vida*laboral*i*
professional.*
*
Director*del*TFG*(Everis)*
El*director*del*projecte*és*l’Axel*Callabed,'i*és*l’encarregat*que*es*compleixin*els*terminis*del*projecte*i*
d’oferir* tota* l’ajuda* tècnica* necessària* al* desenvolupador.* El* seu* paper* és* actiu* a* través* de* reunions*
periòdiques*i*consultes*tècniques*que*es*realitzin*al*llarg*de*la*vida*del*procés*de*desenvolupament*del*
projecte.*Donada*la*seva*experiència,*procurarà*que*la*solució*final*s’adeqüi*a*aquesta*i*que*el*procés*de*
creació*sigui*també*un*procés*intens*d’aprenentatge*i*evolució*personal*i*professional.*
*
Ponent*del*TFG*(UPC)* * *
El* ponent* d’aquest* treball* és* l’Ernest* Teniente,* professor* del* departament* d’Enginyeria* de* Serveis* i*
Sistemes* d’Informació* de* la* UPC[3].* La* seva* tasca* consisteix* en* orientar* i* supervisar* el* correcte*
desenvolupament*del*projecte*a*més*d’oferir*ajuda*en*cas*de*desviacions*o*mala*praxis.*La*seva*implicació*
rau*en*el*seu*interès*que*el*projecte*arribi*a*bon*port*i*que*sigui*satisfactori*per*la*seva*consideració*dins*
de*la*universitat*i*la*progressió*professional*i*tècnica*de*l’alumnat.*
*
Usuaris*finals*
Els*usuaris*de*l’aplicació*també*seran*una*part*interessada,*ja*que*el*portal*web*serà*plenament*operatiu*
i*amb*un*contingut*real*consultable*en*qualsevol*moment,*ja*que*el*procés*de*recolilecció*de*notícies*és*
periòdic* i* automàtic.* Els* usuaris* potencials* del* sistema* seran* persones* que* busquin* informarQse* amb*
rapidesa* sobre* els* temes* més* actuals* i* que* en* cas* que* així* ho* desitgin,* podran* informarQse* més* en*
profunditat*quan*gaudeixin*de*més*temps.*Així*doncs,*també*serà*interessant*per*als*mitjans*de*premsa*
online,*que*voldran*estar*presents*en*aquest*sistema*per*tal*que*els*seus*articles*també*apareguin*en*la*
colilecció* de* notícies.* Aquest* plantejament,* però,* queda* fora* de* l’abast* del* projecte,* ja* que* les* fonts*
d’informació*són*tancades*des*del*moment*que*depenen*de*l’API*d’on*s’obtenen.*
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*
Metodologia&i&rigor 
Inicialment* es* va* planificar* que* el* present* Treball* de* Fi* de* Grau* es* duria* a* terme* amb* l’ajuda* de* la*
metodologia* àgil* coneguda* com*a* “eXtreme'programming”' (XP).'Aquesta*metodologia*ens*ha*permès*
d’elaborar*diferents*artefactes*complets*i*incrementals,*de*manera*que*a*cada*artefacte,*entregat*cada*
tres*setmanes*segons*estava*planificat,*es*disposava*d’un*lloc*web*i*d’unes*funcionalitats*afegides*a*les*de*
la*darrera*versió.*Aquesta*metodologia*ens*ha*permès*també*reunirQnos*periòdicament*amb*el*tutor*del*
projecte,*que*en*aquest*Treball*de*Fi*de*Grau*pertany*a*l’empresa*on*es*realitza*el*projecte,*de*manera*
que*ens*posàvem*al*dia*de*les*qüestions*més*importants*del*projecte*i*procuràvem*fer*un*seguiment*de*
manera* que* cap* imprevist* fos* massa* gran* com* per* a* * suposar* un* endarreriment* important* en* el*
desenvolupament*del*projecte.*
Pel*que*fa*a*les*reunions*amb*el*ponent*per*part*de*la*universitat,*s’han*dut*a*terme*reunions*periòdiques*
de*forma*aproximadament*mensual,*donat*que*hi*havia*una*sèrie*de*lliurables*de*l’assignatura*de*GEP*
que* s’havien* de* supervisar* per* tal* que* s’adeqüessin* al* contingut* i* al* format* adequat.* També* s’ha*
mantingut*un*contacte*freqüent*per*correu*electrònic*quan*no*calia*reunirQnos*presencialment*per*tal*de*
resoldre* dubtes* puntuals* o* qüestions* immediates* de* resoldre.* Al* llarg* de* les* darreres* setmanes* del*
projecte*el*nombre*de*reunions*s’ha*incrementat*donada*la*importància*del*moment.*
*
Dificultats&i&impediments&
La*intencionalitat*del*projecte*és*extensa,*però*des*de*bon*començament*es*van*tenir*presents*les*diverses*
dificultats*que*podien*aparèixer*o*que*ja*ens*podíem*trobar*de*forma*inicial.*En*primer*lloc,*les*notícies*
que*obtenim,*que*ho*fem*a*través*d'una*API*d'una*empresa*privada*que*ens*concedeix*accés,*podrien*
estar* duplicades.* Aquestes* notícies* que* resultin* redundants* seran* emmagatzemades* i* només* fent* un*
procés*molt*detallat*de*recerca*podríem*eliminarQles.*Donat*que*a*través*de*diferents*proves*hem*arribat*
a*la*conclusió*que*passa*poc*sovint,*aquestes*notícies*seguiran*al*sistema.*En*segon*lloc,*també*és*possible*
que*hi*hagi*notícies*que*no*siguin*rellevants,*és*a*dir,*que*contenint*termes*que*poden*semblar*importants,*
realment*no*proporcionin* res* a* la* nostra* aplicació.* En* aquest* cas,* es*procurarà*que*el* filtratge*de* les*
notícies*que*entren*al*sistema*sigui*el*màxim*de*fiable*possible*així*com*també*s'haurà*de*controlar*que*
les*notícies*irrellevants*no*siguin*detectades*com*a*tal,*fet*que*donarà*consistència*al*projecte.*En*resum,*
tot*el*que* té*a*veure*amb* l'API*que*utilitzarem*per*a* recolilectar* les*notícies*és*clar*que*pot*provocar*
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qualsevol*problema*de*consistència*en*la*informació*obtinguda,*ja*que*el*conjunt*de*dades*amb*el*que*
treballarem*serà*imprevisible*donat*que*no*serà*controlat*per*nosaltres.*
Per*altra*banda,*i*relacionat*amb*les*tecnologies*que*s’utilitzen*per*a*la*obtenció*de*totes*aquestes*dades*
així*com*també*aquelles*tecnologies*necessàries*per*al*desenvolupament*del*portal,*cal*mencionar*que*el*
temps* d'experiència* com* a* desenvolupador* en* els* llenguatges* de* programació* que* s’utilitzen* és*
relativament*curt*(vora*mig*any)*i*per*tant*el*domini*és*limitat*i*a*mesura*que*el*projecte*avanci*és*clar*
que*els*coneixements*sobre* les*tecnologies*emprades*anirà*creixent*de*forma*incremental.*Una*de* les*
peculiaritats*de*Node.js,*que*és*una*de*les*tecnologies*que*s’utilitzen*en*el*projecte*si*no*la*principal,*és*
que*té*un*nucli*força*limitat*i*que*damunt*seu*s'hi*han*muntat*diversos*frameworks*així*com*també*els*
anomenats*mòduls*npm,*que*són*petites*ampliacions,*actuant*com*a*plugins,*que*afegeixen*funcionalitats*
a*aquest*nucli*de*Node.js.*El*fet*que*actualment*existeixin*més*de*157.000*mòduls*fa*que*la*tria*sovint*no*
sigui*senzilla*i*que*la*corba*d'aprenentatge*creixi*a*mesura*que*també*creixen*les*funcionalitats*que*es*
volen*aportar*al*projecte.*
Un*impediment*important*que*s’ha*tingut*en*la*realització*d’aquest*treball*de*fi*de*grau,*i*que*no*va*ser*
considerat*inicialment*donat*que*no*s’esperava,*ha*estat*la*tardança*amb*la*que*s’ha*rebut*l’accés*a*l’API*
de*notícies*de*l’estat*espanyol.*L’empresa*proveïdora*no*va*mostrar*cap*impediment*inicial*a*construirQla*
per*a*aquest*projecte,*però*donat*que*era*una*qüestió*menor*dins*del*seu*gran*volum*de*feina,*van*decidir*
posposar*l’enviament.*Així*doncs,*el*fet*que*finalment*l’accés*a*l’API*s’obtingués*el*8*de*juny*d’aquest*any,*
ha* fet* que*moltes* de* les* proves* del* sistema*o* possibilitats* d’estudi* d’aquestes* notícies* s’hagin* reduït*
considerablement.*Si*bé*és*cert*que*fins*el*moment*de*l’entrega*s’havien*realitzat*proves*amb*un*conjunt*
molt*reduït*de*notícies,*el*fet*de*passar*a*rebre’n*vora*3000*cada*dia*ha*suposat*un*descobriment*d’errors*
important.* En* el* temps* que* ha* restat* fins* l’entrega* del* treball,* doncs,* s’ha* treballat* al* màxim* per* a*
aconseguir*un*resultat*vàlid*i*exitós*com*així*penso*que*finalment*ha*estat.*
El*desenvolupament*s’ha* intentat*dur*a* terme*en*els*mateixos* terminis*de* la*planificació* inicial,* i* s’ha*
respectat* gairebé* de* forma* completa* fins* l’arribada* de* l’sprint' 3,* moment* en* què* donat* que* no* es*
disposava*de*les*notícies*adequades,*s’han*començat*a*cercar*alternatives*que*no*aturessin*la*realització*
del*projecte.*Això*ha*estat*possible*gràcies*a*la*no*dependència*total*entre*tasques*en*aquest*moment*del*
projecte,*tot*i*que*també*és*cert*que*en*alguns*moments*s’ha*avançat*alguna*tasca*que*en*requeria*d’una*
altra*inacabada,*però*sempre*s’ha*intentat*no*aturar*l’execució*del*projecte.*
*
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Anàlisi&d’alternatives&i&integració&de&coneixements&
Com*s’ha*repetit*en*diversos*apartats*del*document,*quan*s’han*produït*retards*en*el*treball,*sobretot*per*
la* falta* de* les* notícies* que* el* portal* necessitava,* s’ha* intentat* avançar* en* d’altres* tasques* que* no*
necessitessin* d’elles.* La* qüestió* fonamental* ha* estat* que*mai* hi* hagués* espais* sense* feina,* sinó* que*
sempre*es*pogués*avançar*en*d’altres*tasques,*i*realment*ha*estat*possible*la*majoria*de*vegades.*Quan*
no*ha*estat*possible,*però,*s’ha*aprofitat*per*a*investigar*i*obtenir*informació*de*cara*a*futures*tasques,*
de*manera*que*el*temps*mai*ha*estat*perdut.*
Com*que*l’algorisme*no*ha*pogut*ser*testejat*amb*les*fonts*d’informació*que*ens*haurien*agradat,*s’ha*
aprofitat*per*a*fer*millores*en*el*portal*web*de*manera*que*fos*encara*més*interactiu.*
*
Eines&de&seguiment&
Per*tal*de*controlar*que*el*projecte*es*desenvolupa*correctament*i*de*forma*incremental,*s’ha*utilitzat*un*
sistema*de*control*de*versions*àmpliament*reconegut*i*utilitzat*com*és*Subversion*(SVN).*El*codi*ha*estat*
disponible* a* un* repositori* central* administrat* per*Everis,* la* empresa* on* es* desenvoluparà* el* treball,* i*
també*ha*estat*disponible*una*eina*anomenada* Jira*que*ens*ha*permès*un*correcte* control*d'errors* i*
millores* així* com* també* una* gestió* eficient* del* projecte[4].* També* s’ha* compartit* documentació* que*
ajudés*a*tirar*endavant*el*desenvolupament*a*través*d'eines*de*compartició*al*núvol*com*Dropbox.*
*
Mètodes&de&validació&
Per* tal* de* validar* que* els* requeriments* del* sistema* eren* complerts,* s’han* dut* a* terme* reunions* de*
seguiment*amb*caràcter*periòdic*amb*el*director*del*projecte*així*com*també*sprint'reviews,*que*dins*de*
les*tecnologies*àgils*són*les*reunions*després*de*cada*iteració[5].**
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Figura'1.'Cicle'iteratiu'de'la'metodologia'àgil'Extreme'Programming'
*
Com*es*pot*comprovar*a*la*figura,*de*la*llista*de*tasques*pendents*sempre*se’n*trien*les*més*prioritàries*i*
s’implementen* ràpidament* per* tal* de* ser* afegides* a* la* iteració.*Mitjançant* la* comunicació* diària,* es*
detallen* les* tasques*que* s’estan*duent*a* terme*per* tal*d’afegirQne*més*en*cas*que* la* llista*de* tasques*
pendents*es*vagi*buidant*a*mesura*que*el*procés*de*creació*del*software*avança.*
Com* que* Extreme' Programming* basa* el* seu* funcionament* en* el* continu* seguiment* del*
desenvolupament[6],* les*reunions*han*estat*freqüents.*Una*vegada*ha*estat*disponible*algun*artefacte*
incremental*del*projecte,*s’ha*dut*a*terme*la*revisió*d'aquest*lloc*web*realitzant*diferents*tipus*de*proves*
detallats*a*l’apartat*de*Proves*d’aquest*document.*Per*a*l’artefacte*final,*que*és*el*definitiu*s’ha*tingut*
encara*més*cura*a*l’hora*de*realitzar*les*proves*pertinents,*i*s’ha*mantingut*una*llista*de*tasques*pendents*
per*tal*d’anarQles*resolent*de*cara*a*l’entrega*final.*
*
*
* *
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3.&Anàlisi&de&Requisits&
*
Objectius&
En* la* secció* anterior* s’han* definit* els* actors* implicats* en* el* sistema,* de* manera* que* a* continuació*
s’especificaran*els*objectius*que*aquestes*parts* interessades*volen*aconseguir*amb*la*creació*d’aquest*
sistema*software.*Els*objectius*han*de*ser*SMART,*és*a*dir,*han*de*ser:*
!! Specific:*han*d’estar*ben*definits*i*han*de*ser*comprensibles.*
!! Mesurable:*s’ha*de*saber*quan*s’han*realitzat.*
!! Agreed!upon:*han*d’estar*acceptats*per*les*pròpies*parts*implicades.*
!! Realistic:*han*de*ser*realistes*donats*els*recursos*disponibles.*
!! Time!bound:*han*de*ser*quantificables*en*unitats*de*temps.*
Donada*aquesta*descripció*de*com*han*de*ser*els*objectius*del*sistema,*anem*a*definir*seguidament*quins*
són*els*objectius*per*a*aquest*projecte:*
!! L’usuari*podrà*veure*al*moment*quins*són*els*temes*més*destacats*en*la*premsa*diària*de*l’estat*
espanyol.*
!! L’usuari*podrà*consultar*els*temes*que*van*ser*tendència*en*qualsevol*dia*del*calendari*que*ell*
triï,*sempre*i*quan*hi*hagi*dades*disponibles*sobre*el*mateix.*
!! L’usuari*podrà*cercar*notícies*donat*un*tema*i*podrà* llegirQles*a* la*seva*pàgina*oficial*si*així*ho*
desitja.*
!! L’usuari*podrà*analitzar*l’evolució*de*qualsevol*tema*en*el*sistema*al*llarg*d’una*setmana.*
!! L’usuari* podrà* analitzar* l’evolució* de* qualsevol* tema* que* hagi* estat* tendència* al* llarg* de* la*
setmana*anterior*i*la*posterior*a*haver*estat*tendència.*
!! L’usuari*podrà*descobrir*termes*relacionats*amb*un*tema*triat*i*dur*a*terme*les*mateixes*accions*
que*és*capaç*de*fer*amb*un*tema*que*ha*estat*tendència,*és*a*dir,*consultarQne*notícies,*veure’n*
termes*relacionats*i*avaluarQne*l’evolució*temporal.*
*
*
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Els*objectius*es*podran*assolir*si*el*sistema*satisfà*els*requisits,*tant*els*funcionals*com*els*de*qualitat,*que*
són*els*que*es*presentaran*a*continuació.*Els*requisits*funcionals*són*aquells*que*mostren* les*diverses*
funcionalitats*que* tindrà*el* sistema,*mentre*que*els*no* funcionals* són*aquells*que*descriuen* totes* les*
qualitats*que*haurà*de*tenir*el*sistema*que*es*construirà,*obeint*a*criteris*com*el*rendiment,*la*portabilitat*
o*la*escalabilitat*del*sistema,*entre*d’altres*qualitats. 
 
Requisits&funcionals 
Els* requisits* funcionalitats* del* sistema* que* es* vol* construir* tenen* com* a* actor* principal* a* l’usuari* del*
sistema,*ja*que*no*existirà*cap*més*persona*o*entitat*que*interactuï*amb*el*sistema*que*el*propi*usuari.*
Així*doncs,*l’usuari*serà*capaç*de: 
!! Veure*notícies*relatives*a*un*tema.*
!! Obtenir*paraules*relacionades*amb*un*tema.*
!! Cercar*notícies*a*partir*d’una*paraula*relacionada*amb*un*tema*previ.*
!! Observar*l’evolució*temporal*d’un*tema.*
!! Cercar*donada*una*data*del*calendari.*
!! Analitzar*en*profunditat*l’evolució*d’un*tema.*
!! Configurar*les*fonts*d’informació*del*sistema.*
 
Requisits&de&qualitat 
Un*cop*descrits*els*requisits*funcionals*del*sistema,*a*continuació*es*descriuen*els*requisits*no*funcionals,*
tan*importants*com*els*anteriors.*Es*donarà*una*descripció*de*cadascun*d’ells*així*com*també*una*breu*
justificació*del*seu*origen*i*el*criteri*o*criteris*de*satisfacció*de*cada*requisit. 
 
Requisit'1 El'sistema'ha'de'tenir'una'interfície'senzilla'de'la'mateixa'manera'que'també'ho'
ha'de'ser'el'seu'ús. 
Justificació L’usuari*tan*sols*vol*consultar*notícies,*i*donat*que*volem*que*deixi*de*ferQho*en*els*
llocs*on*ho*venia*fent,*la*interfície*no*li*ha*de*complicar*la*tasca. 
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Criteri'de'
satisfacció 
El*sistema*permet*que*l’usuari*compleixi*el*seu*principal*objectiu*en*tan*sols*un*clic,*
així*com*també*proporciona*la*resta*de*funcionalitats*en*pocs*clics. 
 
Requisit'2' El'sistema'ha'd’informar'en'tot'moment'a'l’usuari'sobre'quins'canvis'està'produint'
sobre'les'dades'que's’hi'mostren.'
Justificació' L’usuari*cal*que*sàpiga*si*està*produint*alguna*modificació*en*el*conjunt*de*dades*del*
sistema*o*si*el*sistema*en*si*mateix*n’està*actualitzant*o*mostrant*de*noves.*
Criteri'de'
satisfacció'
El*sistema*mostra*en*tot*moment*a*l’usuari*quant*temps*fa*que*les*dades*han*estat*
obtingudes*i*si*es*produeix*qualsevol*canvi*en*viu*n’és*informat*a*través*d’avisos*clars*
i*concisos.*
 
Requisit'3 El'sistema's’ha'de'poder'utilitzar'només'entrar`hi,'sense'cap'mena'de'guia'd’usuari'
o'tutorial'descriptiu.'
Justificació L’usuari* voldrà* obtenir* la* informació* de* forma* ràpida* i* senzilla,* de*manera* que* el*
sistema*l’ha*d’ajudar*descrivint*totes* les*funcionalitats*del*sistema*de*forma*clara* i*
directa.*
Criteri'de'
satisfacció 
Les*categories*per*on*pot*navegar*l’usuari*tenen*un*nom*clar*i*descriuen*perfectament*
el*tipus*d’informació*que*mostren.*A*més*a*més,*són*poques*i*per*tant*l’usuari*no*es*
perd*utilitzant*el*sistema.*
 
Requisit'4 El'sistema'ha'de'tenir'temps'de'càrrega'de'dades'negligibles. 
Justificació El* sistema* ha* de*mostrar* totes* les* informacions* gairebé* en* temps* real* per* tal* que*
l’usuari*no*es*trobi*esperant*grans*càrregues*de*dades*i*decideixi*abandonar*el*lloc. 
Criteri'de'
satisfacció 
El*sistema*realitza*les*operacions*que*impliquen*grans*temps*d’espera*de*forma*offline,*
de*manera*que*quan*es*mostren* les*noves*dades*a* l’usuari,*aquest*no*ha*d’esperar*
gaire*estona,*en*tot*cas* l’estona*suficient*com*per*a*que*el*sistema* li* indiqui*que*té*
noves*dades*a*mostrarQli.* 
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Requisit'5 El'sistema'ha'd’informar'l’usuari'dels'errors'que'es'puguin'produir'i'continuar'sempre'
en'funcionament. 
Justificació L’usuari*ha*de*saber*amb*claredat*quan*una*de*les*seves*accions*ha*pogut*provocar*un*
error*en*el*sistema,*o*bé*si*el*sistema*ha*fallat*per*si*mateix. 
Criteri'de'
satisfacció 
Quan*l’usuari*fa*modificacions*en*les*dades,*que*és*en*tan*sols*un*cas*d’ús,*existeix*una*
validació*de*camps*per*tal*d’evitar*possibles*errors.*Si*el*sistema*falla*per*si*mateix,*o*
no*obté*les*dades*corresponents,*informarà*a*l’usuari*de*forma*adequada*i*clara. 
 
Requisit'6 El'sistema'ha'd’estar'preparat'per'a'futures'ampliacions'o'millores. 
Justificació Actualment* l’abast* del* sistema* és*molt* concret,* però* aquest* abast* hauria* de* ser*
fàcilment*ampliable*en*un*futur. 
Criteri'de'
satisfacció 
El*sistema*té*els*principals*components*lògics*en*forma*de*serveis,*de*manera*que*
se’n*poden*afegir*de*nous*i*adaptarQne*els*antics*amb*total*llibertat*i*facilitat. 
*
* *
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4.&Especificació&
*
Casos&d’ús*
Un* cop* han* estat* definits* els* requisits* del* sistema,* a* continuació* es* descriuran* els* casos* d’ús* de* què*
disposarà.*Cadascun*dels*casos*d’ús*tindrà*un*actor,*que*sempre*serà*l’usuari,*una*precondició*que*s’ha*
de*donar*perquè*el*cas*d’ús*apliqui,*un*disparador*que*activi*l’execució*i*finalment*l’escenari*principal*i*les*
seves*corresponents*extensions*en*cas*d’errors*o*esdeveniments*especials. 
!! Veure*notícies*relatives*a*un*tema*que*és*tendència.*
!! Cercar*tendències*d’un*dia*del*calendari.*
!! Cercar*notícies*sobre*un*tema.*
!! Obtenir*paraules*relacionades*amb*un*tema.*
!! Observar*l’evolució*temporal*d’un*tema.*
*
'Figura'2.'Diagrama'de'casos'd’ús'del'sistema'
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Cas'd’ús 1.'Veure'notícies'relatives'a'un'tema'que'és'tendència. 
Actor Usuari 
Precondició Cap 
Disparador L’usuari*vol*cercar*notícies*sobre*un*tema*que*és*tendència. 
Escenari'principal 1.! L’usuari*selecciona*sobre*quin*tema*vol*obtenir*notícies.*
2.! El*sistema*cerca*notícies*sobre*aquell*tema.*
3.! El*sistema*mostra*les*notícies*relatives*a*aquell*tema.*
Extensions Cap 
 
Cas'd’ús 2.'Cercar'tendències'd’un'dia'del'calendari.'
Actor Usuari 
Precondició Cap 
Disparador L’usuari*vol*saber*quins*temes*van*ser*tendència*en*un*dia*diferent*al*d’avui. 
Escenari'principal 1.! L’usuari* selecciona* la* data* de* què* vol* obtenir* els* temes* que* van* ser*
tendència.*
2.! El*sistema*carrega*les*dades*necessàries*per*a*l’anàlisi.*
3.! El*sistema*mostra*les*dades*corresponents.*
Extensions 3.a.*El*sistema*no*disposa*de*dades*sobre*aquell*dia. 
3.a.1.*El*sistema*indica*a*l’usuari*que*no*té*dades*disponibles*sobre*aquell*dia.*
3.a.2.*Finalitza*el*cas*d’ús. 
 
Cas'd’ús 3.'Cercar'notícies'sobre'un'tema.' 
Actor Usuari 
Precondició Cap 
Disparador L’usuari*vol*cercar*notícies*sobre*un*tema*qualsevol. 
Escenari'principal 1.! L’usuari*introdueix*uns*termes*sobre*els*què*cercar.*
2.! El*sistema*cerca*notícies*sobre*aquell*tema.*
3.! El*sistema*mostra*tota*la*informació*necessària*i*les*notícies.*
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Extensions 2.a.*El*sistema*no*és*capaç*de*trobar*informació*sobre*aquells*mots. 
5.a.1.* El* sistema* comunica* a* l’usuari* que* no* ha* trobat* informació* relativa* a*
aquelles*paraules. 
5.a.2.*Finalitza*el*cas*d’ús. 
*
Cas'd’ús 4.'Obtenir'paraules'relacionades'amb'un'tema. 
Actor Usuari 
Precondició L’usuari*ha*cercat*notícies*sobre*un*tema. 
Disparador L’usuari*vol*veure*quines*paraules*estan*relacionades*amb*el*tema. 
Escenari'principal 1.! L’usuari*selecciona*la*opció*de*veure*paraules*relacionades.*
2.! El*sistema*mira*d’obtenir*les*paraules*relacionades*amb*el*tema.*
3.! El*sistema*mostra*les*paraules*relacionades*amb*aquell*tema.*
Extensions 2.a.*El*sistema*no*troba*informació*desada. 
2.a.1.*El*sistema*comunica*a*l’usuari*que*no*disposa*de*la*informació*requerida.*
2.a.2.*Finalitza*el*cas*d’ús. 
 
Cas'd’ús 5.'Observar'l’evolució'temporal'd’un'tema. 
Actor Usuari 
Precondició L’usuari*ha*cercat*notícies*sobre*un*tema. 
Disparador L’usuari*vol*veure*l’evolució*temporal*del*tema. 
Escenari'principal 1.! L’usuari*selecciona*la*opció*de*veure*l’anàlisi*temporal*d’un*tema.*
2.! El*sistema*obté*les*dades*sobre*evolució*temporal*d’aquell*tema.*
3.! El*sistema*mostra*les*dades*requerides.*
Extensions Cap 
*
*
* *
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5.&Disseny&
*
Tecnologies&
Un*cop*estaven*clars*els*objectius*i*l’abast*del*projecte,*calia*pensar*quines*tecnologies*s’adaptaven*millor*
a*la*solució*software*que*es*volia*proposar*al*problema*existent.*Era*necessari*un*entorn*o*llenguatge*de*
programació*que*treballés*amb*facilitat*en*temps*real,*així*com*una*base*de*dades*que*també*ho*fes.*La*
solució*va*ser*clara*en*aquest*aspecte,*i*la*tecnologia*triada*va*ser*Node.js,*un*entorn*de*programació*que*
treballa*amb*Javascript,*un*llenguatge*de*programació*molt*àgil,*tot*i*que*propens*a*errors.*Node.js*és*un*
entorn*que*funciona*amb*un*únic*thread,*de*manera*que*la*seva*gestió*no*és*tan*complicada*com*ho*pot*
ser*en*d’altres*tecnologies*com*Java;*és*asíncron,*de*manera*que*els*diferents*esdeveniments*que*poden*
tenir* lloc*en*el*temps*són*tractats*quan*és*més*convenient,*prioritzant* la*continuïtat*del*sistema;* i*ens*
permet* treballar* tant* en* la* part* frontend* com*en* la*backend* amb* el*mateix* llenguatge,* característica*
innovadora* i* que* tot* i* que* va* sorprendre* inicialment,* s’ha* demostrat* robusta* i* fiable.* Aquest* fet* ens*
estalvia,* per* exemple,* haver* d’adaptar* lògiques* de* servidor* a* presentació* o* viceversa* en* diversos*
llenguatges,* amb* el* que* això* implica* tant* a* nivell* temporal* com* de* possibilitats.* Treballar* arreu* amb*
Javascript*és*molt*més*senzill*i*a*més,*si*això*ho*afegim*a*que*les*dades*amb*les*que*treballem*es*troben*
en*format*JSON,*tot*encaixa.*La*base*de*dades*NoSQL*triada*va*ser*Elasticsearch,*ja*que*ens*permet*cercar*
en*temps*real*sobre*el*seu*contingut*i*a*més*treballa*amb*el*format*anomenat*i*està*basada*en*documents. 
A*continuació*anem*a*entrar*amb*més*detall*sobre*totes*les*tecnologies*usades*en*el*projecte:*
*
Node.js&
Node.js*és*un*entorn*de*programació*que*utilitza*Javascript*com*a*llenguatge*de*programació*i*que*està*
pensat*per*a*construir*fàcilment*servidors*web,*donat*que*qualsevol*aplicació*basada*en*Node.js*és*en*si*
mateixa*un*servidor.*Està*orientat*a*esdeveniments,*és*asíncron*i*fàcilment*escalable.*S’executa*sobre*el*
motor*de*Javascript*V8*de*Google*(el*mateix*motor*de*renderització*del*navegador*Google*Chrome).*
Va*ser*creat*per*Ryan*Dahl*l’any*2009*i*impulsat*principalment*per*la*companyia*Joyent.*Tot*i*la*distància*
que* prenen* les* companyies,* donat* que* és* una* tecnologia* relativament* moderna* i* immensament*
innovadora,*n’hi*ha*algunes*com*Microsoft,*LinkedIn,*IBM,*PayPal*o*Walmart*que*ja*en*fan*ús*a*nivell*de*
producció.*
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El*nucli*de*Node.js*és*molt*bàsic,*permetent*la*interacció*amb*el*sistema*de*fitxers*del*sistema,*la*creació*
del*servidor*i*algunes*altres*funcionalitats*bàsiques.*Per*tal*d’ampliarQne*el*rang*de*possibilitats,*Node.js*
fa*ús*de*diversos*mòduls*i*frameworks.*Quant*als*frameworks,*n’existeixen*de*molt*diversos,*que*afegeixen*
funcionalitats* fonamentals* i* d’altres* de* molt* potents* i* complexes* que* permeten* una* interacció* amb*
l’entorn*molt*més*senzilla,*donat*que*treballar*directament*sobre*Node.js*fa*que*la*programació*sigui*de*
molt* baix* nivell.* Els*més* coneguts* són* Express.js* i*Hapi,* tot* i* que* també*d’altres*més*particulars* com*
Sails.js.*
*
Javascript&
Javascript* és* un* llenguatge* de* programació* basat* en* prototipus,* i* no* orientat* a* objectes,* oficialment*
conegut*com*a*ECMAScript*tot* i*que*se’l*coneix*popularment*com*a*Javascript.*Va*ser*desenvolupat*el*
1995*per*Brendan*Eich,*i*tenia*com*a*principal*objectiu*de*treballar*en*les*pàgines*web*com*a*gestor*de*
comportaments.*Permet*una*interacció*senzilla*amb*el*DOM*(el*model*d’objectes*del*document),*que*no*
és* més* que* l’estructura* dels* documents* HTML* amb* què* treballa* qualsevol* aplicació* web.* Altres*
tecnologies*com*jQuery,*també*usat*en*aquest*projecte,*intenta*trepitjarQli*els*peus*en*aquest*aspecte*de*
la*manipulació*del*comportament*de*les*pàgines*web.*
Sent* un* llenguatge* originàriament* del* costat* de* client,* és* a* dir,* que* s’executava* en* el* navegador* de*
l’usuari,*algunes*tecnologies*innovadores*com*Node.js*han*decidit*d’incorporarQlo*també*com*a*llenguatge*
de*costat*de*servidor,*fent*la*interacció*entre*aquestes*dues*parts*més*senzilla.*
Es*tracta*d’un*llenguatge*no*tipat,*és*a*dir,*que*les*variables*no*són*de*cap*tipus,*tan*sols*variables.*Tot*i*
això,*si*que*existeixen*uns*tipus*molt*bàsics*com*String,*Number*o*Boolean,*entre*d’altres,*per*tal*de*posar*
una*mica*d’ordre*en* la*manipulació*d’estructures*de*dades.*El* fet*de*no*ser*tipat*el* fa*molt*propens*a*
errors,*donat*que*tots*els*mètodes*han*de*saber*exactament*què*es*retorna*en*cadascun*dels*paràmetres*
de* les* funcions,* ja*que*sinó*existiran*problemes*de*compatibilitats*amb*molta* facilitat.*Contràriament,*
aquest*fet*de*tenir*tan*sols*variables*permet*una*flexibilitat*enorme*sempre*i*quan*se*sàpiga*què*s’està*
fent*i*es*tingui*un*control*exhaustiu*i*una*especificació*uniforme*del*funcionament*del*sistema.*
*
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NPM&modules&&
Els*mòduls*npm*(Node*Package*Manager)*són*les*extensions*que*s’afegeixen*al*nucli*bàsic*de*Node.js.*El*
lloc*web*principal*és*https://npmjs.org*tot*i*que*hi*ha*d’altres*pàgines*que*es*dediquen*al*recull*de*recursos*
d’aquest* tipus.* Es* tracta* de* llibreries*majoritàriament* gratuïtes* i* desenvolupades* per* la* comunitat* de*
Node.js* que* faciliten* tasques* tant* senzilles* com* complexes* que* qualsevol* programador* es* pot* trobar*
durant*el*seu*treball.*Els*més*significatius*i*usats*en*aquest*projecte*serien*els*següents:*
!! Async:* permet* facilitar* el* treball* amb* les* crides* asíncrones,* donat* que* un* dels* temors* més*
coneguts* al* treballar* amb* Node.js* és* l’anomenat* callback' hell,* que* és* el* moment* en* què*
s’acumulen*moltes*crides*asíncrones*i*és*gairebé*impossible*esbrinar*en*quin*estat*es*troba*el*fil*
d’execució.*Proporciona*opcions*per*tal*d’encadenar*crides,*generar*cues*d’execució*amb*diversos*
nivells*de*concurrència,*etc.*
!! Cron:*rep*el*mateix*nom*que*el*programador*de*tasques*dels*sistemes*basats*en*UNIX*donat*que*
ens* ajuda* en* la* mateixa* feina.* En* el* projecte* és* usat* per* a* executar* tant* el* crawler* com* el*
trendingetter,* i* qui* s’encarrega* d’administrar* els* temps* és* el* controlador* principal* anomenat*
supervisor.*
!! Forever* i* PM2:* es* tracta* de* dos*mòduls* d’execució* contínua* que* permeten* que,* en* cas* que*
l’aplicació* Node* caigui* per* qualsevol* error* produït* o* no* capturat,* aquesta* es* reiniciï*
automàticament*i*en*temps*real*per*tal*que*l’usuari*ni*s’adoni*que*ha*passat*res.*Forever*permet*
registrar*diversos*esdeveniments*en*diversos*fitxers*del*sistema,*i*PM2*a*més*d’això*també*ofereix*
estadístiques* de* funcionament* del* sistema* i* controla* qualsevol* esdeveniment* que* es* vagi*
produint*al*llarg*de*la*seva*execució.*
!! Elasticsearch*i*Mongodb:*com*per*a*tantes*altres*utilitats*de*bases*de*dades,*aquests*dos*drivers*
són* les* llibreries*necessàries*per*a* treballar* sobre*els*models*de*dades*corresponents*a* través*
d’una*API*escrita*en*el*mateix*llenguatge,*en*aquest*cas*Javascript.*
!! Moment:*es* tracta*d’una* llibreria*que*proporciona*diverses* funcionalitats* relacionades*amb* la*
gestió* i*manipulació*de*dates* i* formes* temporals*molt* reconeguda* i*amb*una*gran*varietat*de*
personalització*i*adaptació*a*diversos*idiomes.*
!! Request*i*Needle:*són*dos*dels*més*reconeguts*clients*HTTP*que*ens*permeten*generar*peticions*
a* servidors* tant* interns* com*externs* amb*multitud*d’opcions* com* formularis,* pujada*d’arxius,*
capçaleres*personalitzades,*etc.*
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!! Restify:* és* una* eina* similar* a* les* dues* anteriors,* però* enlloc* de* generar* peticions* individuals,*
proporciona*un*costat*de*client*i*un*de*servidor,*de*manera*que*a*més*de*generar*peticions,*també*
es*pot*crear*un*nou*servidor*i*rebre’n.*
!! Underscore:*es*tracta*d’una*de*les*llibreries*de*manipulació*de*dades*més*destacades*en*l’entorn*
de*Node.js*i*permet*la*manipulació*simplificada*d’objectes*i*d’altres*estructures*de*dades.*
!! Winston:'és*una*de* les* llibreries*més* reconegudes*quant*a* la*gestió*de* logs* i*permet*mostrar*
diverses*sortides*en*diversos*“transports”,*com*podrien*ser*fitxers*o*la*consola.*
*
Locomotive.js&(+&Express.js)&
Locomotive*és*un*framework*que*dóna*suport*a* la*construcció*d’aplicacions*basades*en*Node.js*millor*
estructurades*i*que*respectin*patrons*tan*coneguts*com*el*MVC*o*els*principis*com*REST.*Proporciona*una*
sèrie*de*convencions*que*permeten*una*creació*d’una*aplicació*de* forma* immediata* i*amb*molt*poca*
configuració*afegida*a*la*estructura*inicial.*No*és*un*framework*molt*reconegut,*de*fet,*més*enllà*de*la*
seva*documentació*n’existeix*ben*poca*per*internet.*
Locomotive.js*està*basat*en*Express.js,*que*és*el*framework*per*a*Node.js*més*àmpliament*usat*per* la*
comunitat*i*que*facilita*moltes*tasques*d’ús*diari*i*que*la*resta*de*frameworks*no*han*dubtat*d’imitar*o*
adaptar*a*les*seves*pròpies*solucions.*
*
Elasticsearch&
Elasticsearch*és*un*motor*de*cerca*basat*en*Lucene,*un*dels*motors*de*cerca*més*reconeguts*dels*darrers*
anys.*Com*que*compleix*la*gran*majoria*de*propietats*que*una*base*de*dades*NoSQL*acostuma*a*tenir,*
també*pot*ser*usat*com*a*base*de*dades,*tot*i*que*normalment*el*seu*ús*es*troba*més*enfocat*a*ajudar*en*
la*cerca*sobre*d’altres*bases*de*dades*més*formals*o*estrictes*quant*a*propietats*ACID*i*d’altres*propietats*
com*transaccions,*revocacions,*seguretat,*etc.*
Està*escrit*en*Java,*és*open'source*sota*llicència*Apache*i*la*primera*versió*que*se’n*coneix*data*del*febrer*
de*2010,*tot*i*que*la*primera*versió*de*Lucene*és*de*1999.*Actualment*és*el*segon*motor*de*cerca*més*
usat*a*nivell*empresarial*per*darrera*d’una*altra*de*les*seves*inspiracions*com*és*Solr.*Funciona*a*través*
d’una*API*RESTful,*de*manera*que*qualsevol*operació*que*es*vulgui*llençar*contra*Elasticsearch*s’ha*de*fer*
a*través*d’una*petició*d’aquest*tipus*i*utilitzant*un*llenguatge*propi*basat*en*JSON.*Aquesta*tasca,*que*
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inicialment*pot*resultar*complexa,*es*pot*veure*facilitada*a*través*de*l’ús*de*plugins*que*proporcionen*una*
interfície*gràfica*per*a*una*administració*més*senzilla*de*l’entorn.**
És*tan*potent*per*la*gran*facilitat*amb*que*es*pot*escalar,*perquè*permet*la*cerca*gairebé*en*temps*real,*
donat*que*només*inserir*un*document*ja*es*pot*començar*a*treballar*amb*ell,*per*l’adaptació*a*nous*camps*
i*la*flexibilitat*de*no*tenir*esquema*predefinit,*donat*que*quan*detecta*un*document*nou*que*conté*un*
camp*que* no* coneix,* intenta* esbrinarQne* el* tipus* i* l’afegeix* automàticament,* i* per* la* seva* facilitat* de*
distribució,*donat*que*Elasticsearch*reparteix*totes*les*seves*dades*en*diferents*subcomponents*que,*en*
el*moment*que*s’afegeix*una*nova* instància*d’Elasticsearch*amb*una*configuració*especial,*s’amplia*el*
nombre* de* subcomponents* permetent* així* una* millor* distribució* de* les* dades,* inteliligent* i* també*
configurable*segons*les*necessitats*de*cada*projecte.*
*
MongoDB&
MongoDB*és*una*base*de*dades*no*relacional*(NoSQL)*basada*en*documents*i*multi*plataforma,*a*més*
d’open' source* i* també* alliberada* sota* una* combinació* de* llicències* d’Apache.* Creada* el* 2007* per* la*
companyia*10gen*(ara*Mongo*Inc.),*al*2014*era*la*base*de*dades*NoSQL*més*popular,*aprofitantQse’n*grans*
companyies*com*The*New*York*Times,*eBay*o*SourceForge.*
Entre*les*seves*propietats,*destaca*la*capacitat*d’indexació*(amb*un*concepte*molt*similar*al*d’una*base*
de*dades*relacional),*la*facilitat*a*l’hora*de*generar*rèpliques*de*les*dades,*de*manera*que*no*es*perdin*
grans*volums*de*dades*i*es*puguin*recuperar*mantenint*una*còpia*actualitzada,*el*repartiment*de*dades*
també*a*nivell*de*subcomponents*o*l’ús*d’algorismes*molt*eficients*a*nivell*d’agregacions*de*dades.*
*
Bootstrap&
Bootstrap*és*una*colilecció*d’elements*per*a*la*creació*de*pàgines*web*de*forma*més*senzilla*i*amb*uns*
estils*predefinits.*És*gratuït,*open'source*i*proporciona*recursos*tant*HTML,*com*CSS*com*Javascript*per*a*
renderitzar*correctament*el*conjunt*de*solucions*que*aporta.*Va*ser*creat*per*desenvolupadors*de*la*xarxa*
social*Twitter*(de*fet*a*molts*llocs*encara*és*reconegut*com*a*Twitter*Bootstrap,*la*seva*antiga*marca)*i*ha*
tingut* un* gran* èxit* en* el* món* del* desenvolupament* web* per* les* seves* pautes* senzilles* i* la* multitud*
d’efectes*i*objectes*que*permeten*l’inici*d’un*projecte*en*qüestió*de*segons.*
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Una*de*les*característiques*que*més*destaquen*és*que*està*pensat*per*a*ser*responsive,*és*a*dir,*que*el*
codi*que*s’escriu*per*a*un*dispositiu*sigui*apte*per*a*qualsevol*altre,*entenent*dispositius*com*a*ordinadors,*
portàtils,*mòbils*o*tauletes.*A*més,*tots*els*navegadors*suporten*les*seves*característiques.*
*
EJS&
Embedded*Javascript*proporciona*plantilles*del*costat*del*client,*és*a*dir,*que*s’executen*en*el*navegador*
de* l’usuari* que*visita* la*pàgina,* facilitant,* per*exemple,* la* inserció*d’elements*a* l’HTML*en* cas*que*es*
repeteixin*molts*elements*o*el*traspàs*d’informació*entre*capes.*Permet,*doncs,*l’execució*de*Javascript*
amb*continguts*d’altres*capes*i*la*correcta*renderització*en*el*costat*del*client.*
Una*altra*plantilla*molt*reconeguda*és*Jade,*que*a*més*treballa*amb*una*versió*modificada*d’HTML.*
*
jQuery&
jQuery*és*un*framework*que*ofereix*un*conjunt*de*funcionalitats*en*Javascript*usant*una*nomenclatura*
més* ràpida* i* concisa* que* Javascript* per* a* identificar* elements* en* l’estructura* dels* documents*HTML* i*
alterar*el*comportament*de*certs*components*quan*les*pàgines*són*renderitzades*al*navegador*del*client.*
També*permet*treballar*amb*AJAX*amb*facilitat.*
*
Funcionament&intern&del&framework&
En* aquest* projecte* s’ha* decidit* d’utilitzar* Locomotive.js[7].* Aquest* framework* posseeix* unes*
característiques*especials,*motiu*per*les*quals*ha*estat*triat.*Va*ser*creat*per*a*aquells*desenvolupadors*
de*Node.js*que*volguessin*treballar*fortament*amb*el*patró*arquitectònic*MVC*i*donat*que*Node.js*dóna*
bastanta* llibertat*de*moviments,*això*no*sempre*és* fàcil*amb* frameworks*popularment*coneguts*com*
Express.js*o*Hapi,*tot*i*que*es*pot*arribar*a*establir*un*model*similar.*
Locomotive.js,*doncs,* conté*certes*convencions*que*eviten*configuracions*complexes*per* tal*d’establir*
aquest*patró*de*software*en*les*interioritats*del*sistema.*En*quant*arrenca*l’aplicació,*hi*ha*diversos*fitxers*
en* què* es* poden* establir* components* del* sistema* que* s’han* d’inicialitzar,* que* en* el* nostre* cas,* per*
exemple,*hi*tenim*el*sistema*de*logs*i*el*propi*supervisor.*A*més*a*més,*el*propi*framework*inicialitza*els*
seus*components*per*tal*que*l’aplicació*s’iniciï*correctament.*
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Pel*que* fa*a* la*estructura* interna*d’un*projecte*nou,* Locomotive.js* incorpora*per*defecte*una*carpeta*
anomenada*Controllers,*on*es* troben*els*controladors*que*en*aquest*projecte*s’han*decidit*anomenar*
View' Helpers,* que* no* són* més* que* els* controladors* encarregats* de* registrar* i* administrar* els*
esdeveniments*produïts*a* la*capa*de*vistes* i* transmetre’ls*als*agents*necessaris*per*tal*de*realitzar* les*
accions*requerides*pels*usuaris*del*sistema.*També*aporta*un*fitxer*anomenat*routes.js*on*s’especifica*el*
controlador*i*el*mètode*de*cada*controlador*que*serà*l’encarregat*de*gestionar*cadascuna*de*les*peticions*
a*cadascun*dels*endpoints*o*enllaços*finals*del*portal.*Cadascuna*de*les*línies*a*routes.js*especifica*si*la*
petició*és*del*tipus*GET,*POST,*PUT*o*DELETE,*de*manera*que*una*mateixa*ruta*accepti*diferents*tipus*de*
peticions*HTTP*guanyant*flexibilitat.*
Finalment,*i*com*a*molts*frameworks*de*programació,*es*disposa*d’una*carpeta*Public*on*van*a*parar*tots*
els* recursos* del* sistema,* com* fitxers* d’estils* CSS* o* fitxers* de* llibreries* de* Javascript* incorporats* als*
documents*HTML*del*projecte.*També*s’hi*desen* imatges*usades*globalment.*En*el*següent*apartat*es*
detallaran*més*aviat*els*components*propis*del*projecte.*
*
Arquitectura&
El*sistema*que*es*descriu*en*aquest*document*presenta*una*arquitectura*en*tres*capes*que*segueix*el*
reconegut*patró*MVC,*és*a*dir,*ModelQVistaQControlador.*Aquest*patró*arquitectònic*separa*de*forma*clara*
les* tres*parts*de*què*es* composa[8].* El*model* administra* les*dades*del* sistema* i* hi* treballa*de* forma*
directa.*Les*vistes*són*les*representacions*visuals*de*les*dades*del*model,*i*poden*adoptar*qualsevol*forma*
que*es*decideixi*per*tal*que*l’usuari*del*sistema,*que*és*qui*hi*interactuarà,*s’hi*trobi*còmode*i*decideixi*
usar* el* sistema.* Finalment,* el* controlador* s’encarrega* de* vincular* el* model* i* les* vistes* mitjançant*
operacions*d’obtenció*i*transformació*de*dades.*
En*aquest*projecte,*s’ha*decidit*donar*un*pes*molt*important*a*la*part*de*vistes,*apostant*per*un*disseny*
senzill,*dinàmic,*usable*i*amigable*que*animi*a*l’usuari*a*utilitzarQlo*en*benefici*de*la*resta*d’opcions*de*la*
competència.*Pel*que*fa*al*model,*en*sí*mateixa*no*és*una*part*crucial*com*ho*poden*ser*les*altres*dues,*
ja*que*tan*sols*s’emmagatzemen*notícies*en*una*base*de*dades*no*relacional*i*no*existeix*cap*model*de*
dades*més* enllà* d’aquest.* Això,* però,* contraresta* amb* la* gran* varietat* d’operacions* que* arribaran* a*
executar*els*controladors*sobre*aquestes*dades,*ja*que*no*és*tan*important*la*modificació*de*les*mateixes*
com*la*forma*d’obtenirQles*i*d’aplicarQhi*anàlisis*i*estadístiques.*Els*controladors,*doncs,*gaudiran*de*gran*
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part*de*la*lògica*del*sistema*per*tal*d’obtenir* les*dades*del*model*en*la*forma*més*adequada*per*a*les*
vistes.*
*
Model&de&capes&
A*continuació*es*presenta*el*model*de*domini*del*sistema,*que*donat*que*no*es*composa*de*classes,*s’ha*
detallat*en*funció*del*principal*patró*arquitectònic*en*què*es*fonamenta,*que*és*el*patró*MVC.*
Així*doncs,*el*model*es*divideix*en*tres*capes*ben*diferenciades:*
*
Figura'3.'Visió'per'capes'del'sistema'seguint'el'patró'MVC.'
*
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Vista&
Aquesta*capa*s’ha*decidit*de*dividir*en*tres*paquets,*un*on*es*troben*les*vistes*generals*del*sistema,*un*
altre*on*es*troben*les*vistes*que*estan*destinades*a*carregar*contingut*dinàmic,*i*finalment*un*altre*on*es*
troben*vistes*fixes*que*es*mostren*com*a*complements,*tot*i*ser*fonamentals,*de*les*principals.*
Al* primer* paquet,* anomenat* pages,* hi* trobem* les* vistes* principals* del* sistema,* vistes* que* són*
renderitzades*donats*certs*esdeveniments*del*sistema*gràcies*a*l’acció*dels*controladors,*que*detallarem*
més*tard.*En*aquest*paquet*trobem*les*següents*vistes:*
!! Main:* és* la* vista* principal* del* sistema,* la* que* es* mostra* de* forma* inicial.* Conté* els* temes*
d’actualitat*del*dia*en*què*s’accedeix*a*l’aplicació*i*permet*consultar*notícies*sobre*els*mateixos.*
!! Info:*és*la*vista*encarregada*de*mostrar*notícies*sobre*els*temes*seleccionats*a*la*vista*principal.*
Conté*un*conjunt*de*notícies*relatives*a*un*tema*determinat*i*també*mostra*paraules*relacionades*
i*una*estadística*setmanal*sobre*el*tema.*Aquestes*dues*darreres*funcionalitats*les*proporciona*
amb*l’ajuda*de*les*dues*vistes*del*paquet*dynamic.*
!! Temporal:*aquesta*vista*mostra*els*temes*que*van*ser*tendència*en*un*dia*qualsevol*triat*a*través*
del*calendari*que*trobarem*a*la*vista*header.*Mostra*els*temes*que*van*ser*tendència*i*en*mostra*
una*evolució*temporal*d’una*setmana*enrere*i*una*setmana*endavant*per*tal*de*veure*si*aquell*
tema*va*ser*només*tendència*aquell*dia*o*si*és*un*tema*que*es*manté*d’actualitat*en*la*setmana*
anterior*i*posterior.*
!! About:*és*una*pàgina*introductòria*on*es*detallen*certs*components*i*funcionaments*del*sistema*
per*tal*que*l’usuari*nouvingut*al*sistema*sàpiga*com*començar*a*usarQlo*en*qüestió*de*segons.*
!! Error:*es*tracta*d’una*vista*auxiliar*que*mostra*un*missatge*d’error*a*l’usuari*per*tal*que*aquest*
s’adoni*que*la*operació*que*demanava*no*ha*estat*satisfactòria.*
En* el* següent* paquet,* el* de* les* vistes* dinàmiques* i* anomenat*dynamic* hi* trobem* un* parell* de* vistes*
destinades*a*ser*afegides*dinàmicament*a*través*de*crides*AJAX*en*d’altres*vistes*pertanyents*al*paquet*
descrit*anteriorment.*Aquestes*són:*
!! Chart:*aquesta*vista*conté*un*gràfic*que*mostrarà*l’evolució*setmanal*del*tema*triat*a*la*vista*info.*
Actua*com*a*auxiliar*d’aquesta.*
!! Related:*aquesta*vista*conté*el*núvol*de*termes*relacionats*amb*el* tema*cercat*a* la*vista* info.*
També*actua*com*a*auxiliar*i*és*carregada*sota*demanda.*
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En*el*darrer*paquet*hi*trobem*dues*vistes*més*que*s’incorporen*en*cadascuna*de*les*vistes*principals*com*
a*capçalera*i*peu*de*pàgina,*d’aquí*la*seva*nomenclatura.*En*el*paquet*fixed*trobarem:*
!! Header:*aquesta*és*la*capçalera*per*a*totes*les*vistes*del*sistema.*És*mostrada*allà*on*va*l’usuari,*
igual*que*la*footer,*i*conté*la*cerca*per*data*així*com*una*barra*de*cerca*per*terme*perquè*l’usuari*
introdueixi*qualsevol*terme*o*entitat*sobre*la*què*buscar*notícies*i*anàlisis.*
!! Footer:*és*la*part*inferior*de*l’aplicació,*i*conté*diversos*enllaços*bàsics.*
 
Controlador&
Com*a*controladors*tenim*dos*grups*molt*diferenciats:*el*primer*consisteix*en*els*view'helpers,*és*a*dir,*
controladors*que*s’encarreguen*d’escoltar*a*esdeveniments*provinents*de*la*capa*de*vistes*i*que*han*de*
generar*diverses*operacions*en*la*part*del*model.*Aquests*controladors*estan*encapsulats*en*la*carpeta*
controllers,*i*no*una*anomenada*view'helpers,*donat*que*el*framework*Locomotive.js*funciona*amb*certes*
nomenclatures*preestablertes*evitant*així*configuracions*més*complexes.*
Com*s’ha*fet*amb*la*part*de*vistes,*es*detallen*a*continuació*les*seves*funcionalitats:*
!! PagesController:*és*el*controlador*principal,*i*s’encarrega*que*els*esdeveniments*de*la*capa*de*
vistes* siguin* recollits* i* processats.* Conté* diversos* mètodes,* concretament* tants* com* rutes*
diferents*existeixen*en*el*sistema.*S’encarrega*d’obtenir* les*dades*necessàries*gràcies*a* l’ajuda*
dels*elements*de*la*capa*d’accés*a*dades*i*de*processarQla*en*el*format*més*convenient.*
!! DynamicController:* s’encarrega* de* proporcionar* tots* els* recursos* obtinguts* dinàmicament* a*
través*de*crides*AJAX.*En*concret,*proporciona*les*dues*vistes*auxiliars*així*com*també*el*contingut*
de*la*gràfica*principal*a*la*vista*“temporal”.*
Per*una*altra*banda,*trobem*el*paquet*dels*services,*on*trobem*el*controlador*supervisor*i*un*parell*de*
serveis,* el* crawler* i* el* trendingetter.* Aquest* controlador* s’encarrega* de* l’automatització* i* correcte*
funcionament*dels*dos*serveis.*El*paper*del*supervisor*és*crucial*per*al*bon*funcionament*del*sistema,*ja*
que* els* serveis* són* els* que* aporten* la* gran* lògica* de* tot* aquest* sistema.* Si* algun* dels* serveis* falla,*
s’encarregarà*d’esbrinarQne*el*motiu*i*mantenir*un*sistema*de*logs*actualitzat*perquè*es*pugui*comprovar*
amb*la*màxima*celeritat*possible*la*causa*de*l’error*i*poder*així*resoldre’l.*
Així*doncs,*trobarem:*
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!! Supervisor:* controlador* dels* altres* dos* components,* s’encarrega* que* s’executin* en* un* temps*
establert*a*la*configuració*del*sistema*i*que*deixin*les*traces*suficients*a*diversos*fitxers*per*tal*de*
trobar*errors*en*cas*que*es*produeixin.*
!! Crawler:*és*el*servei*que*s’encarrega*de*cridar*periòdicament*a*l’API*de*notícies*i*obtenir*totes*les*
que*pugui.*L’únic*topall*que*trobarà*serà*l’identificador*de*la*darrera*notícia*obtinguda,*desat*a*
MongoDB,*per*tal*que*no*es*repeteixin*notícies*en*la*base*de*dades*principal,*que*és*Elasticsearch.*
!! Trendingetter:*aquest*servei*és* l’encarregat*d’obtenir*els* temes*principals*de*cada*dia.*També*
conté*crides*a*una*API*de*detecció*d’entitats*i*després*de*passar*un*filtratge,*desa*la*informació*
obtinguda*en*un*fitxer*que*servirà*tant*per*a*l’anàlisi*diari*com*per*a*l’anàlisi*d’altres*dies*a*través*
de*la*vista*de*“temporal”.*
*
Model&
En*aquesta*darrera*capa*del*sistema*en*primer*lloc*trobarem*els*drivers*de*les*dues*bases*de*dades*del*
sistema*que*s’encarreguen*de*contactar*amb*elles*i*dur*a*terme*les*operacions*CRUD*(Create'Read'Update'
Delete)*bàsiques*aplicables*a*una*base*de*dades.*
Els*dos*components*que*trobem*en*aquesta*capa*d’accés*a*dades*són:*
!! Newsrepo:*mòdul*d’accés*a*Elasticsearch.*Emmagatzema*i*indexa*totes*les*notícies*del*sistema.*
!! Opsdb:*mòdul*d’accés*a*MongoDB.*Tan*sols*destinat*a*configuracions*del*crawler.*
*
Model&de&dades&
El*model*de*dades*del*sistema,*com*bé*s’ha*descrit*a*la*introducció*d’aquest*apartat,*no*és*gens*complex*
com*el*que*podria*formar*part,*per*exemple,*d’un*sistema*basat*en*classes*i*orientat*a*objectes.*Les*dades*
de*què*depèn*aquest*sistema*per*al*seu*correcte*funcionament*són*documents,*desats*i*indexats*en*una*
base*de*dades*no*relacional*i*orientada*a*documents*com*és*Elasticsearch.*
Els*documents*que* tenim*desats* són*notícies*en* format* JSON*que* són*emmagatzemades*al* sistema*a*
través*del*sistema*de*crawling'que*es*troba*encapsulat*en*el*mòdul*anomenat*pr.js*degut*al*seu*origen,*
l’empresa* PressRelations* que* ens* proporciona* l’API.* Aquestes* notícies* tenen* el* següent* format* (o*
mapping'com*se*l’anomena*en*l’entorn*d’Elasticsearch):*
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*
Figura'4.'Extracte'd’una'notícia'en'el'model'de'dades.'
*
D’entre*tots*els*camps,*tan*sols*comentarem*els*que*s’adeqüen*a*l’entorn*del*projecte,*ja*que*la*resta*de*
camps*que*no*es*mencionaran*tenen*a*veure*amb*l’origen*de*la*creació*d’aquesta*API,*que*era*originària*
del*projecte*MULTISENSOR*del*qual*es*parla*a*l’apartat*de*motivació*inicial*d’aquest*document.*
Els*camps*que*són*rellevants*són,*doncs:*
!! Title:*és*el*títol*de*la*notícia,*el*titular.*
!! Body:*cos*de*la*notícia,*la*part*que*s’analitzarà*la*major*part*de*vegades.*
!! Url:*direcció*externa*on*trobar*la*notícia*en*el*seu*entorn*original*(lloc*web*d’on*prové).*
!! Source:*nom*del*mitja*de*comunicació*proveïdor*de*la*notícia.*
!! Date:*data*en*què*va*ser*publicat*l’article*en*el*mitjà*oficial.*
!! Crawled:*data*en*què*va*ser*obtinguda*la*notícia*al*sistema.*No*té*perquè*coincidir*amb*date.*
!! _id:*identificador*únic*de*cadascun*dels*elements.*Generat*a*partir*de*diferents*camps*per*tal*de*
garantirQne*la*exclusivitat.*
!! Country:*totes*les*notícies*tenen*com*a*valor*“ES”.*
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!! Language:*totes*les*notícies*tenen*com*a*valor*“es”*o*“en”,*segons*la*llengua*en*què*està*escrit*
l’article,*ja*que*hi*ha*alguns*mitjans*espanyols*dels*quals*se’n*recullen*versions*en*anglès.*Per*als*
objectius*que*té*el*projecte,*qualsevol*notícia*amb*valor*diferent*a*“es”*és*descartada.*
A* banda* d’Elasticsearch,* en* el* sistema* també* existeix* una* altra* base* de* dades* no* relacional* com* és*
MongoDB.*No*s’especifica*el*model*de*dades* intern*donat*que*és* tan* sols*operatiu* i*per*al*procés*de*
recolilecció*de*notícies*i*no*aporta*cap*mena*de*significat*a*la*lògica*sencera*del*sistema.*
*
*
Patrons&de&disseny&
Node.js* és* basat* en* esdeveniments,* de* manera* que* certs* patrons* convencionals* usats* en*
desenvolupaments*basats*en*Java,*per*exemple,*o*orientats*a*objectes,*no*seran*aplicables*en*l’entorn*
d’aquest*projecte.*De*totes*maneres,*hi*ha*alguns*patrons*de*disseny*de*software*reconeguts*en*aquest*
tipus*de*sistemes*que*es*descriuen*seguidament.*
*
Patró&Chain&of&Responsability&
Aquest* patró* pretén* deslligar* l’emissor* d’un* esdeveniment* del* receptor* del* mateix,* de* manera* que*
existeixen*un*seguit*de*components*en*fila*que*es*van*passant*aquell*esdeveniment*fins*que*algun*el*sap*
administrar*correctament*i*el*respon.*Aquest*patró*de*disseny*es*dóna*en*el*sistema*quan*es*demanen*
dades*de*forma*dinàmica,*donat*que*des*de*la*vista*es*genera*l’esdeveniment*de*demanda,*que*passa*a*
través*dels*controladors,*seguint*pels*components*de*la*capa*d’accés*a*dades*i*tornant*cap*amunt.*L’usuari*
genera* l’esdeveniment* a* la* capa* de* vista* i* aquesta* només* es* preocupa* d’obtenir* les* dades,* sentQli*
indiferent*qui*se*les*proporcionarà.*
*
Patró&Singleton&
Aquest*patró*té*com*a*objectiu*que*quan*s’accedeixi*a*una*classe*(a*un*mòdul*en*el*nostre*entorn),*aquest*
accés*sigui*únic*i*per*tant*s’accedeixi*a*una*única*instància*d’aquell*objecte.*
En* aquest* projecte* el* patró* singleton* s’utilitza* constantment,* donat* que*Node.js* quan* vol* utilitzar* un*
mòdul,*tan*sols*ha*de*fer*una*crida*al*mòdul*amb*la*operació*require(“nom'del'mòdul”).*Aquesta*crida,*
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internament,*el*què*fa*és*mirar*si*ja*existeix*alguna*instància*del*mòdul*requerit,*i*si*existeix*proporciona*
la*mateixa*instància.*Això*ho*fa*degut*a*que*manté*una*caché[9],*és*a*dir,*manté*un*registre*dels*mòduls*
ja*demanats*en*aquella*execució,*i*en*cas*que*ja*existeixin*no*en*crea*de*nous.*
*
Patró&Command&
Aquest*patró*està*pensat*per*a*encapsular*operacions*que*s’executaran*en*temps*posteriors.*Per*tant,*
enlloc* de* crear* una* crida* a* un* mètode,* el* que* es* crea* realment* és* un* objecte* que* representa* la*
intencionalitat* d’executar* aquella* acció.* Serà* la* responsabilitat* d’un* altre* document,* doncs,* executar*
aquella*acció*o*mètode*en*el*moment*establert.* La* típica*descripció*d’aquest*patró*disposa*de*quatre*
components:*el*client,*l’invocador,*el*receptor*i*la*comanda.*
En*el*cas*d’aquest*projecte,*aquest*patró*té*lloc*en*la*lògica*del*supervisor,*el*crawler*i*el*trendingetter.*Els*
papers*de*client,*que*és*el*generador*de*la*comanda,*i*de*l’invocador,*seran*jugats*pel*mateix*component,*
el*supervisor.*Aquest*arrenca*la*seva*execució*quan*s’inicialitza*tot*el*sistema,*moment*en*què*és*client,*i*
més*tard*es*programa*per*tal*d’executar*els*dos*serveis*“fills”*en*moments*posteriors,*jugant*en*aquell*
moment*el*paper*de*“invocador”.*Tant*el*crawler*com*el*trendingetter*seran,*doncs,*els*receptors,*mentre*
que*la*comanda*serà*la*pròpia*execució*de*les*operacions*de*recolilecció*de*notícies*i*detecció*de*temes*
emergents.*
*
*
* *
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6.&Implementació&
*
En*aquest*apartat*es*descriuran*en*detall*els*diversos*components*de*què*depèn*tot*el*sistema,*així*com*
una*evolució*cronològica*d’aquests*i*les*adaptacions*o*millores*finals*que*s’han*produït.*
En*primer*lloc*es*descriuran*els*principals*procediments*lògics*del*sistema,*mentre*que*a*continuació*es*
farà*una*descripció*detallada*de*cadascuna*de*les*vistes*del*sistema,*juntament*amb*diverses*captures*de*
pantalla*per*tal*d’obtenirQne*un*concepte*encara*més*clar.*
*
Descripció&dels&components&lògics&
Hi*ha*dos*grans*processos*en*l’entorn*d’aquest*projecte,*com*són*la*recolilecció*de*notícies*i*la*detecció*
de*temes*emergents*o*que*són*tendència.*A*continuació*es*durà*a*terme*una*descripció*detallada*amb*
algunes* imatges* corresponents* a* trossos* de* codi* dels*mateixos* processos* per* tal* d’entendre’ls* a* baix*
nivell.*
*
Procés&de&recol^lecció&de&notícies&
Aquest*primer*procés*el*du*a*terme*el*mòdul*o*servei*anomenat*crawler.*El*procés*conté*un*component*
extern*com*és*l’API*de*notícies*de*l’empresa*PressRelations,*d’Alemanya,*que*es*dedica*a*la*monitorització*
i*venda*de*notícies*recollides*de*mitjans*d’arreu*del*món.*Per*a*aquest*projecte,*se’ls*va*demanar*accés*a*
l’API* tan* sols* per* a* notícies* de* determinats*mitjans* de* l’Estat* Espanyol* per* tal* de* tenirQne* només* les*
notícies*en*castellà*i*facilitar*per*tant*la*detecció*de*temes*i*reduir*també*el*volum*de*notícies,*donat*que*
recollirQles*de*tot*el*món*s’escapava*de*l’abast*i*el*temps*del*projecte.*
Aquest* procés,* de* la* mateixa* manera* que* el* procés* de* detecció* de* tendències,* és* controlat* pel*
“supervisor”,*que*li*fixa*un*temps*o*un*rang*de*temps*en*què*s’ha*d’executar,*i*el*crawler*tan*sols*espera*
que*sigui*aquell*moment*per*anar*a*la*recerca*de*nou*contingut.*Inicialment*es*va*plantejar*la*opció*que*
es*recollissin*notícies*dos*o*més*cops*al*dia,*però*de*seguida*es*va*descartar*donat*que*l’aplicació*finalment*
no* s’executaria* en* un* servidor,* i* per* tant* l’execució* del* crawler* depenia* de* si* l’ordinador* en* què*
s’executava*tenia*accés*a*internet*en*aquell*moment.*Per*altra*banda,*donat*que*la*detecció*de*temes*té*
una* limitació* de* peticions* que*més* tard* s’explicarà* en* detall,* recollir*més* de* 3000* notícies* al* dia* era*
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totalment*innecessari*perquè*la*gran*majoria*d’elles*mai*arribarien*a*ser*analitzades*per*l’algorisme*de*
detecció*de*temes.*
L’API*de*PressRelations*disposa*de*tres*canals*d’obtenció*de*recursos:*press,'files*i*internet.*El*primer*recull*
notícies*de*premsa*escrita*que*han*estat* escanejades* i* digitalitzades,* però*no*en* farem*ús*donat*que*
també*ens*interessava*l’adreça*d’internet*on*poder*consultar*tot*el*contingut*de*les*notícies,*i*òbviament*
aquests*articles*no*tenen*cap*enllaç*verídic.*Les*notícies*de*files'són*fitxers*obtinguts*també*d’escanejos*
així*com*també*de*recursos*multimèdia,*entre*d’altres.*Les*notícies*que*s’utilitzen*en*aquest*projecte*són*
les*provinents*del*canal*de* internet,*que*són*notícies*de*mitjans*digitals*amb*una*pàgina*web*a*la*qual*
adreçarQse.*
Per*a*fer*ús*d’aquesta*API*tenim*disponibles*aquests*paràmetres:*
!! customerKey:*la*clau*d’accés*a*l’API,*proporcionada*per*la*pròpia*empresa.*
!! count:*nombre*d’articles*a*obtenir*en*una*mateixa*petició.*El*nombre*va*de*1*a*5000,*tot*i*que*en*
el*nostre*cas,*obtindrem*paquets*de*1000*articles*per*assegurar*l’èxit*de*la*petició.*
!! maxId:*identificador*del*darrer*article*obtingut.*
!! sinceId:*identificador*del*darrer*article*que*es*vol*obtenir.*Aquest*serà*el*mateix*que*l’identificador*
de*la*darrera*notícia*ja*emmagatzemada*al*sistema.*
La*resposta*a*cada*petició*amb*aquests*paràmetres*és*un*document*JSON*amb*tres*objectes:*
!! Results:*és*un*array*d’objectes,*on*cada*objecte*és*una*notícia*que*obeeix*a*l’estructura*que*es*
detalla*a*l’apartat*5*(disseny)*a*la*secció*Model'de'Dades.*El*tamany*del*vector*és*el*paràmetre*
count.*
!! Errors:*en*cas*que*s’hagin*produït*errors,*es*situaran*en*aquest*array.*
!! NextPageUrl:*és*una*URL*com*la*que*s’ha*utilitzat*per*a*obtenir*aquests*resultats,*però*amb*el*
maxId*configurat*per*tal*de*no*obtenir*notícies*repetides*en*la*següent*crida.*Com*que*es*tracta*
d’un*bucle,*aquesta*URL*es*va*modificant*en*cada*crida*fins*a*no*obtenir*més*resultats.*
En*el*codi*intern*del*projecte,*com*que*aquest*procés*és*recursiu,*ha*d’haverQhi*un*moment*en*què*s’acabi,*
conegut*com*a*cas*base.*El*cas*base*del*procés*de*crawling*serà*el*cas*en*què*nextPageUrl'sigui*null,*fet*
que*significarà*que*no*hi*ha*una*URL*vàlida*d’on*obtenir*més*notícies*i*que*per*tant*no*n’hi*ha*més.*
*
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Figura'5.'Extracte'de'codi'relatiu'al'mòdul'Crawler.'
*
Amb* detall,* i* analitzant* la* captura,* veiem* com* en* primer* lloc* es* consulta* si* aquest* servei* ja* s’està*
executant,*cas*en*què*no*es*continuaria*amb*la*execució*i*s’informaria*al*“supervisor”*que*el*procés*ja*
s’està*executant*i*que*per*tant*convé*esperar.*
A* continuació* es*munta* una* cua* de* la* llibreria*Async* que* ens* permet* controlar*millor* les* execucions*
asíncrones*que*es*duran*a*terme*en*tot*el*procés*de*crawling.*Un*cop*s’inicia*el*procés,*s’obté*el*màxim*
identificador*d’on*partir*i*es*comença*el*procés*recursiu*d’obtenció*de*recursos*de*l’API*encapsulat*en*el*
mètode*grabPage.*Un*cop*finalitza,*si*s’han*produït*errors*es*manté*un*registre*i*es*retorna*el*control*a*la*
funció* anterior,* mentre* que* si* tot* ha* anat* bé,* es* registra* el* màxim* identificador* d’aquesta* execució*
recursiva*i*es*finalitza*el*procés.*
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Figura'6.'Extracte'de'codi'relatiu'a'la'cerca'recursiva'de'notícies.'
*
En*la*crida*a*la*funció*recursiva*grabPage,*es*forma*la*URL*pertinent*amb*els*camps*maxId'i*sinceId*si*és*
que*existeixen,* i* es*prepara*un*client*HTTP*amb*el*mòdul*Restify* per* tal*de*cridar*a* l’API* i*obtenir* les*
notícies.*Un*cop*es*reben,*si*no*hi*ha*hagut*errors,*es*netegen*de*qualsevol*caràcter*estrany*que*pugui*
existir*(caràcters*no*UTFQ8)*i*es*preparen*per*a*inserirQse*en*el*repositori*de*notícies.*
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*
Figura'7.'Extracte'de'codi'del'Crawler'en'què'es'desa'la'informació'obtinguda.'
*
La* operació* per* a* desar* les* notícies* l’executa* el* controlador* del* repositori* de* notícies,* newsRepo,* i*
emmagatzemarà*les*1000*notícies*obtingudes*en*una*sola*iteració*gràcies*a*la*Bulk'API*d’Elasticsearch,*
que*permet*insercions*massives*de*notícies*i*que*ens*evita*de*fer*un*bucle*de*1000*iteracions*per*al*mateix*
procés,*que*seria*molt*més*costós.*
Un*cop*s’han*desat*les*notícies,*i*no*s’han*produït*errors,*es*comprova*que*hi*hagi*una*URL*vàlida*a*la*que*
cridar,*fet*que*significarà*que*existeixen*més*notícies*disponibles.*Si*és*així,*es*prepara*la*URL*amb*els*nous*
paràmetres*obtinguts*de* la*crida*anterior* i*es*crida*recursivament*a* la*mateixa*operació*grabPage.*En*
canvi,*si*la*URL*no*existeix,*significa*que*el*procés*de*recolilecció*pot*finalitzar*i*per*tant*es*deixa*un*registre*
amb*el*mòdul*logger*i*es*crida*a*la*operació*de*callback*amb*un*únic*paràmetre*amb*valor*null,*donat*que*
la*operació*que*ha*cridat*a*grabPage*tan*sols*espera*que*es*retorni*quelcom*en*cas*que*sigui*un*error,*
però*que*òbviament*no*és*el*cas*ja*que*tot*ha*anat*com*s’esperava.*
Finalment,* convé*mencionar* que* les* notícies* que* són* inserides* ja* es* poden* consultar* des* del*mateix*
moment*gràcies*a*la*rapidesa*en*el*procés*d’indexació*d’Elasticsearch.*
*
Procés&de&detecció&de&temes&emergents&
El*procés*de*detecció*de*temes*emergents*funciona*de*forma*molt*similar*a*l’anterior*de*recolilecció*de*
notícies*a*nivell*d’activació*i*retorns*finals,*però*el*funcionament*intern*òbviament*és*diferent.*
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En*primer* lloc*convé*mencionar* l’ús*d’una*API*externa*anomenada*openCalais,*de* l’empresa*Thomson*
Reuters,*que*ens*proporciona*una*detecció*d’entitats,*organitzacions,*països,*etc.,*donat*un*text*que*es*
passa*d’entrada,*que*en*el*nostre*cas*seran*els*cossos*de*les*notícies*de*què*disposem*al*repositori*de*
notícies.*Aquesta*API*pot*retornar*contingut*en*diversos*formats,*entre*ells*RDF*i*JSON.*Donat*que*tot*el*
sistema*funciona*amb*JSON,*s’ha*triat*la*segona*opció.*Els*paràmetres*amb*què*es*crida*a*l’API*són*els*
següents:*
!! Uri:*la*URI*contra*la*que*llencem*la*petició.*És*estàtica*i*proporcionada.*
!! Body:*el*text*a*analitzar.*
!! Headers:*capçaleres*requerides*pel*servidor*per*tal*d’entendre*bé*la*petició.*
o! XEagEaccessEtoken:*clau*de*l’API,*que*és*gratuïta*i*limitada*a*5000*peticions*diàries.*
o! ContentEtype:*tipus*del*contingut.*Es*crida*amb*“text/raw”*tot*i*que*també*pot*ser*html.!
o! OutputFormat:*format*del*retorn,*en*el*nostre*cas*“application/json”.*
o! XEcalaisElanguage:* idioma* del* text* en* la* petició.* Per* tal* d’agilitzar* el* procés,* es* pot*
configurar*com*a*“Spanish”,*tot*i*que*donades*unes*limitacions*en*l’API*de*notícies*no*ho*
farem*així.*Més*tard*en*aquest*apartat*s’explicarà*amb*detall.*
*
Figura'8.'Extracte'de'codi'relatiu'al'mòdul'Trendingetter.'
*
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En*la*captura*podem*veure*la*crida*que*serà*recursiva*en*aquest*component,*que*és*getTrendings.*Rep*
com* a* paràmetres* un* array* buit,* on* s’aniran* acumulant* les* entitats* obtingudes,* els* valors* des* d’on*
començar*a*cercar*a*Elasticsearch*i*en*quin*tamany.*Per*defecte,*aquests*valors*són*0*i*1*respectivament,*
de*manera*que*la*concurrència*màxima*en*les*crides*serà*de*una*notícia*a*la*vegada.*Aquesta*limitació*
s’ha*imposat*després*de*observar,*a*través*de*diverses*proves,*que*una*concurrència*major*produïa*errors*
en*les*crides*i*un*bloqueig*de*l’API,*que*ens*retornava*errors*de*sobrecàrrega.*Tot*i*això,*el*procés*per*a*
analitzar*una*notícia*no*supera*els*1100*ms.*
En*primer*terme,*s’obtenen*les*notícies*del*dia*de*l’execució,*que*són*les*que*es*volen*analitzar.*Si*no*hi*
ha*hagut*errors,*es*comprova*que*o*bé*hi*ha*més*notícies*per*analitzar*o*bé*que*no*hem*arribat*al*topall*
de*notícies*processades,*que*en*el*cas*de*la*captura*és*de*300*notícies.*Aquest*és*el*cas*base*de*la*recursiu*
i*per*tant*es*retornaria*el*control*a*la*funció*pare*amb*els*resultats*obtinguts.*
Si*existeixen*resultats,*es*procedeix*a*les*crides*a*l’API*d’openCalais*enviant*el*cos*de*la*notícia*com*a*text*
a*analitzar,*i*si*torna*amb*èxit,*es*procedirà*a*processar*aquesta*resposta.*En*cas*que*la*crida*a*openCalais*
sigui*errònia,*significarà*que*no*ha*pogut*suportar*la*petició*en*aquell*moment.*El*que*s’ha*afegit*és*una*
espera*de*10*segons*fins*a*la*propera*crida,*per*tal*de*no*sobrepassar*els*límits*de*la*clau*pública*d’accés*
a*l’API.*
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*
Figura'9.'Extracte'de'codi'en'què'es'processa'la'resposta'de'l’API'd’openCalais.'
*
En*el*moment*de*processar* la* resposta,*en*primer* lloc* s’intenta*“parsejar”*el* contingut*del*document*
rebut*de*l’API,*és*a*dir,*es*converteix*d’una*String*a*un*objecte*JSON.*Si*aquest*procés*és*satisfactori,*voldrà*
dir*que*el*document*no*està*corromput*i*que*podrà*ser*processat.*Si*el*document*retornat*indica*que*la*
llengua*del*contingut*no*és*castellà,*directament*no*es*processarà*i*es*retornarà*el*control.*En*cas*que*sí*
que*ho*sigui,*es*procedeix*a*analitzar*els*camps*del*document*JSON.*
Si* el* camp* conté*un*name,* voldrà*dir* que*és* una*entitat* detectada,* i* si* és* vàlida* és* que* compleix* els*
requisits*que*li*hem*imposat*i*que*es*detallen*a*la*següent*captura*de*pantalla.*A*continuació*es*registra*
d’una*forma*inteliligible*en*el*sistema*de*logs*quina*entitat*s’ha*aconseguit,*i*en*la*següent*condició*es*
comprova*si*tenim*coneixement*de*quantes*vegades*ha*aparegut*en*el*text.*Si*és*així,*es*desarà*un*objecte*
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amb*clau*el*nom*de*la*entitat*i*valor*el*nombre*de*vegades*que*apareix*al*text*enviat.*Si*no*tenim*dades*
d’instàncies*considerarem*que*tan*sols*ha*aparegut*un*cop.*
*
*
Figura'10.'Extracte'de'codi'en'què'es'valida'si'una'entitat'és'tendència'o'no'ho'és.'
*
Només*acceptarem*certs*tipus*d’entitats*que*puguin*tenir*un*valor*significatiu,*a*més*que*en*cas*d’entitats*
geogràfiques*tan*sols*considerarem*aquelles*que*apareguin*més*de*tres*cops*en*el* text*per*evitar*que*
qualsevol*nom*sigui*detectat*com*a* tendència.*A*continuació*es*comprovarà*el*grau*de*confiança*que*
openCalais* li* dóna* a* aquella* entitat,*mesurada* com* a* la* possibilitat* de* què* aquella* entitat* detectada*
realment*no*sigui* tal.*Un*percentatge*menor*al*35%*ha*resultat*ser,*donades*diverses*proves,*un* límit*
adequat.*Finalment,*si* s’han*superat* totes*aquestes*premisses,*si* la*entitat*no*ha*aparegut*tres*o*més*
vegades,*serà*descartada.*
*
*
Figura'11.'Extracte'de'codi'en'què'es'desa'el'document'de'tendències'a'Elasticsearch.'
*
En*cas*que*s’hagi*processat*correctament*la*resposta,*es*concatenaran*els*valors*obtinguts*fins*el*moment*
amb*els*d’aquesta*execució,*però*aquest*procés*produirà*duplicats.*És*per*això*que*es*recorrerà*a*una*
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operació*de*neteja*que,*en*cas*de*detectar*duplicats,*procedirà*a*sumarQne*els*valors*corresponents*a*les*
vegades*que*han*aparegut*en*el*cos*de*les*seves*respectives*notícies.*
*
*
Figura'12.'Extracte'de'codi'en'què'es'genera'la'crida'recursiva'al'mòdul'Trendingetter.'
*
En*cas*que*s’hagin*desat*correctament*les*noves*tendències*recollides*i*processades,*s’incrementa*el*valor*
de*la*variable*processed,*que*actua*recordem*com*a*limitador*de*la*recursivitat,*i*es*procedirà*a*cridar*de*
nou*a*la*operació*getTrendings*amb*el*valor*de*la*variable*from,*que*és*des*d’on*es*començarà*a*buscar*a*
Elasticsearch*augmentat*en*tantes*vegades*el*nombre*de*notícies*obtingudes*en*la*crida*anterior,*que*com*
hem*detallat*i*donat*a*problemes*de*concurrència,*serà*1.*
*
Descripció&de&les&vistes&
Seguidament*es*descriuran*totes*les*vistes*del*sistema,*amb*l’acompanyament*de*descripcions*relatives*a*
la*distribució*dels*elements*en*la*vista*però*també*amb*una*descripció*tècnica*i*vinculada*a*les*tecnologies*
amb*què*s’ha*decidit*de*treballar.*
*
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Vista&principal&
*
Figura'13.'Captura'de'la'pantalla'principal'del'sistema.'
*
Aquesta*és*la*vista*principal*del*sistema,*la*que*tots*els*usuaris*es*troben*en*accedir*a*l’aplicació*per*primer*
cop.*En*primer*terme,*i*vàlid*per*a*tota*la*resta*de*vistes,*comentarem*la*capçalera*i*el*peu*de*pàgina.*
Quant*a*la*capçalera,*en*primer*lloc*s’observa*la*marca,*abstrend,*seguit*d’un*enllaç*a*aquesta*mateixa*
pàgina*i*de*dos*camps*de*cerca.*
'Figura'14.'Captura'de'la'vista'del'calendari'que'du'a'la'vista'Temporal.'
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El*primer*d’ells,*en*què*s’anima* l’usuari*a*explorar* temes*d’altres*dies,*és*el*que,*activant*el* calendari*
corresponent,*permetrà*a*l’usuari*accedir*a*la*vista*de*cerca*temporal.*El*segon,*just*a*la*dreta*d’aquest,*
és* un* camp* de* text* que* anima* l’usuari* a* cercar* donades* les* paraules* que* ell*mateix* triï.* S’ha* decidit*
d’aportar*aquesta*funcionalitat*en*les*darreres*setmanes*del*projecte*degut*a*les*poques*proves*que*s’han*
pogut*dur*a*terme,*si*més*no*menys*de*les*esperades.*Això*ha*provocat*que*alguns*dels*temes*que*són*
tendència*puguin*no*aparèixer*en*la*detecció*que*fa*el*sistema,*de*manera*que*enlloc*d’aturar*el*projecte*
aquí*es*va*pensar*que*s’anava*més*enllà*apostant*per*aquesta*funcionalitat.*
Pel*que*fa*al*peu*de*pàgina,*totes*les*pàgines*del*sistema*tenen*un*enllaç*a*la*pàgina*inicial,*un*enllaç*a*la*
pàgina*about,*que*conté*informació*sobre*l’ús*de*l’aplicació*i*finalment*un*enllaç*a*la*pàgina*web*de*la*FIB,*
que*s’obre*en*una*pestanya*nova*donat*que*és*un*recurs*extern.*
Passant*a*analitzar*el*contingut*de*la*vista,*s’observa*una*imatge*difuminada*amb*la*marca*i*una*petita*
descripció*al*damunt*que*canvi*de*color*amb*cada*petició,*igual*que*el*núvol*de*paraules*que*es*troba*just*
a*sota.*Aquest*núvol*conté*els*temes*que*han*estat*tendència*el*dia*en*què*s’accedeix*al*portal.*Cadascun*
d’ells*conté*un*enllaç*a*la*pàgina*de*notícies,*que*es*descriu*a*continuació.*Convé*mencionar*que*la*mida*
de*les*paraules*és*directament*proporcional*a*la*seva*importància*com*a*tendència.*La*llibreria*usada*per*
a*generar*el*núvol*de*termes*emergents*s’anomena*jQcloud.*
*
*
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Vista&de&notícies&
*
Figura'15.'Captura'de'la'vista'de'notícies'sobre'un'tema.'
*
Aquesta*és*la*vista*on*es*poden*consultar*totes*les*notícies*relatives*al*tema*seleccionat.*Per*exemple,*en*
la*captura*que*es*mostra*s’han*cercat*notícies*sobre*la*nova*alcaldessa*de*Barcelona*Ada*Colau.*En*primer*
terme*i*just*sota*el*títol,*es*disposa*d’estadístiques*ràpides*que*canvien*cada*deu*segons*amb*informació*
que*pot*ser*útil*per*a*l’usuari*per*tal*de*ferQse*una*idea*immediata*de*la*evolució*d’aquell*tema.*A*la*banda*
esquerra,*trobem*els*enllaços*a*les*vistes*de*notícies,*termes*vinculats*i*anàlisi*temporal,*respectivament.*
Al* que* seria* el* panell* principal,* trobem* el* llistat* de* notícies* amb* informació* relativa* al* títol,* un* petit*
extracte*del*cos,*el*dia*de*la*notícia*i*el*mitjà*que*la*publica,*juntament*amb*una*imatge*del*propi*mitjà.*La*
navegació*situada*tant*a*l’inici*com*al*final*de*la*llista*permet*navegar*entre*notícies*més*antigues*i*més*
noves.*
*
*
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Vista&de&termes&relacionats&
*
Figura'16.'Captura'de'la'vista'de'termes'relacionats.'
*
En* aquesta* vista* s’observen* els* termes* relacionats* amb* el* tema* triat,* en* aquest* cas* Ada* Colau.* Com*
s’observa,*els*termes*estan*relacionats*amb*l’entorn*d’allò*que*es*cerca,*i*possibles*temes*o*paraules*que*
apareixen*molt*i*que*podrien*ser*també*tendència*juntament*amb*el*tema*cercat.*Per*tal*de*no*aturar*la*
navegació*aquí,*cadascuna*de* les*paraules*és*també*un*enllaç*a* la*cerca*de*notícies*sobre*el*terme*en*
qüestió.*
La* obtenció* d’aquests* termes* sol* ser* bastant* precisa* i* s’obté* gràcies* a* una* agregació* d’Elasticsearch*
anomenada* Significant' Terms.* Les* agregacions* són* càlculs* realitzats* sobre* una* cerca* qualsevol,* i*
n’existeixen*de*molts*tipus*predefinits*i*també*se’n*poden*generar*de*personalitzats[10].*Aquests*càlculs*
es*fan*tenint*en*compte*els*resultats*obtinguts*en*la*cerca.*En*aquest*cas,*l’agregació*de*Significant'Terms*
el*que*proporciona*són*aquelles*paraules*que*es*repeteixen*en*el*títol*i*en*el*cos*de*les*notícies*relatives*
al*tema*cercat.*Aquesta*repetició*és*especial,*però,*ja*que*no*comptabilitza*les*paraules*que*apareixen*
més*en*els*textos*sinó*les*que,*tot*i*aparèixer*poc,*apareixen*molt.*És*a*dir*i*posantQho*en*context:*el*motor*
de*cerca*d’Elasticsearch*detecta*que*hi*ha*moltes*notícies*en*què*apareix*una*paraula*que*és*“alcaldesa”,*
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però*en*global,*aquesta*paraula*no*apareix*tant.*És*aquí*quan*Elasticsearch*dedueix*que*si*moltes*notícies*
la*contenen,*pot*ser*per*algun*motiu,*i*decideix*destacarQla.*Es*tracta*d’un*algorisme*molt*potent*i*que*
personalment*m’ha*impressionat,*tot*i*que*com*és*obvi,*alguns*cops*també*retorna*paraules*que*sovint*
resulten*ser*insignificants.*Però*en*general*compleix*amb*les*expectatives*i*és*per*això*que*s’ha*decidit*
d’usarQlo.*
*
Vista&d’evolució&temporal&
*
Figura'17.'Captura'de'la'vista'd’anàlisi'temporal.'
*
Aquesta*vista*mostra*l’evolució*temporal*del*tema*en*qüestió*en*funció*del*nombre*de*publicacions*que*
existeixen*del*tema*i*els*dies*anteriors*al*present.*D’aquesta*manera,*es*pot*veure*si*el*tema*sobre*el*què*
es* cerca* és,* no* només* una* tendència* aquell* dia,* sinó* si* també* ho* ha* estat* els* dies* anteriors* o* si*
precisament*aquell*dia*s’ha*disparat*per*qualsevol*tema*d’actualitat.*Així*doncs,*permet*tenir*una*visió*
global*sobre*el*tema*amb*gran*facilitat.*
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Els*valors*per*a*aquesta*gràfica*s’han*obtingut*a*través*d’una*altra*agregació,*aquest*cop* l’anomenada*
Date'Histogram,*que*proporciona*les*dades*acumulades*per*a*diferents*períodes*de*temps[11].*La*llibreria*
que*s’ha*utilitzat*per*a*generar*les*gràfiques*s’anomena*Chart.js.*
*
Vista&de&cerca&temporal&
*
Figura'18.'Captura'de'la'vista'Temporal,'amb'la'opció'de'veure'estadístiques.'
*
Aquesta*és*la*vista*a*la*que*s’accedeix*a*través*del*primer*formulari*situat*a*la*capçalera,*i*mostra*en*primer*
terme*el*núvol*de*paraules*relatiu*al*dia*triat*al*calendari,*en*el*cas*de*la*captura,*el*dilluns*15*de*juny*de*
2015.*Els*temes*obtinguts*cada*dia*són*desats*en*un*índex*diferent*al*de*les*notícies,*dins*d’Elasticsearch,*
de*manera*que*s’automatitza*la*obtenció*dels*mateixos.*A*continuació*del*núvol,*trobem*una*gràfica*que*
el*que*mostra*és*una*evolució*del*tema*set*dies*abans*i*set*dies*després*del*dia*triat.*En*cas*que*els*set*
dies*posteriors*no*hagin*arribat,*el*valor*de*les*dades*serà*zero.*El*que*permetrà,*doncs,*aquesta*anàlisi*
anterior* i*posterior*serà*veure*si*aquell* tema*va*explosionar*en* la*premsa*aquell*dia* i*observar*quines*
tendències*anteriors*tenia,*però*també*què*ha*passat*després*d’aquell*dia*amb*aquell*tema,*observant*
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així*si*el*tema*s’ha*acabat*desinflant*o*si,*per*contra,*és*un*tema*que*és*constant*en*els*mitjans*digitals*
espanyols.*
Per*altra*banda,*aquesta*vista*ofereix*la*possibilitat*d’obtenir*la*estadística*mencionada*sobre*cadascun*
dels*temes*que*van*ser*tendència,*com*també*la*possibilitat*d’accedir*a*les*notícies*sobre*els*temes*en*
qüestió.*
*
*
Figura'19.'Captura'de'la'vista'Temporal,'aquest'cop'permetent'veure'notícies.'
*
En* la* captura* anterior,* podem* observar* com* triant* aquesta* opció,* en* clicar* sobre* el* terme*Manuela*
Carmena,*l’enllaç*a*què*ens*dirigirem*és*el*relatiu*a*la*llista*de*notícies*sobre*el*tema.*
*
Vista&de&cerca&personalitzada&
Finalment,* si* l’usuari* introdueix* termes* en* el* segon* formulari* de* la* capçalera,* serà* automàticament*
redirigit*a*la*vista*de*notícies*amb*una*cerca*sobre*els*termes*triats.* *
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7.&Desplegament&
*
L’aplicació* que* s’ha* creat* com* a* fruit* d’aquest* treball* de* fi* de* grau* s’executa* en* el*mateix* ordinador*
personal*en*què*es*va*desenvolupar,*un*MacBook*Pro*amb*8GB*de*RAM.*És*en*aquest*mateix*dispositiu*
on*existeix*la*base*de*dades*amb*tots*els*documents*i*configuracions.*
*
Requeriments&i&detalls&
Com*que*el*projecte*es*duia*a*terme*com*a*Conveni*de*Cooperació*Educativa*amb*Everis,*però*el*contracte*
no* estipulava* que* s’anés* a* fer* el* treball* de* fi* de* grau* inicialment,* l’empresa* no* va* comptar* amb* un*
pressupost*per*al*projecte,* i*per* tant*només*ha*pogut*proporcionar* facilitats*amb*cost* zero.*Com*que*
disposar*d’un*servidor*extern*requeria*d’un*pressupost*afegit,*per*poc*que*fos,*no*s’ha*pogut*dur*a*terme.*
Tot*i*això,*el*resultat*que*s’obté*té*velocitats*de*processament*molt*bones*i*mai*es*produeix*un*retard*en*
la*mostra*de*nova*informació*com*perquè*l’usuari*tingui*la*sensació*que*el*que*veu*és*ineficient*o*que*
triga*un*temps*excessiu*en*mostrarQse.*
De*totes*maneres,*es*durà*a*terme*una*descripció*de*les*tasques*que*s’haurien*de*dur*a*terme*de*cara*a*
un*possible*desplegament*de*l’aplicació,*donat*que*pot*executarQse*en*diverses*plataformes*i*amb*tan*sols*
una* petita* configuració* ja* pot* estar* funcionant* perfectament* en* poc* temps.* Així* doncs,* el* que*
necessitaríem* per* a* un* desplegament* d’aquesta* aplicació* en* un* servidor* que* executés* qualsevol*
distribució*de*GNU/Linux,*per*exemple,*seria:*
!! Node.js*(versió*0.12.1)*
!! Elasticsearch*(versió*1.5.0)*
!! MongoDB*(versió*3.0.2)*
Aquestes* tres* tecnologies* haurien* d’instalilarQse* en* el* servidor* corresponent.* En* principi* no* hauria*
d’haverQhi*problemes*amb*noves*versions,*tot*i*que*per*seguretat*sempre*seria*recomanable*de*tenir*les*
versions*especificades*i*evitar*així*qualsevol*problema*d’incompatibilitats.*
*
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Instal^lació&
Una*vegada*es*disposa*d’aquestes*tecnologies,*cal* restaurar* les*notícies.*Això*es*pot* fer*a* través*de* la*
possibilitat*que*ofereix*Elasticsearch*anomenada*Snapshot'&'Restore,*que*és*un*sistema*que*permet*la*
obtenció*d’una*captura*momentània*de*les*dades*de*què*es*disposa*en*la*instància*actual*i*la*restauració*
d’aquesta*captura*en*una*altra*instància*o*índex*dins*de*la*mateixa*instància*ja*existent.*Una*alternativa*a*
aquest*procés,*seria*simplement*arrencar*el*procés*del*crawler*i*obtenir*les*dades*de*mica*en*mica,*tot*i*
que*aquest*procés*seria*més*lent*que*l’anterior[12].*
Un* cop* tenim* les* tecnologies* i* les*dades*a*mostrar,* tan* sols* cal* dirigirQnos*a* la* carpeta*del*projecte,* i*
executar*“npm* install”,*que* instalilarà* localment*a*nivell*de*paquet*o*projecte,* totes* les*dependències*
necessàries*a*nivell*de*mòduls.*És*a*dir,*instalilarà*tots*aquells*mòduls*de*què*es*fa*“require”*en*qualsevol*
moment*de*l’execució*de*l’aplicació.*Aquests*mòduls*estan*registrats*en*el*fitxer*“Package.json”*que*es*
troba*en*la*mateixa*carpeta*del*projecte.*Allà*s’hi*detalla*el*nom*de*cada*mòdul*requerit*juntament*amb*
la*versió*o*versions*acceptables*per*a*la*correcta*execució*del*projecte.*
Tenint* les* tecnologies* instalilades,* les* notícies* i* els*mòduls* l’aplicació* ja* està* llesta* per* a* executarQse*
mitjançant*qualsevol*dels*dos*mòduls*d’execució*contínua*com*Forever*o*PM2,*ja*descrits*a*l’apartat*de*
Tecnologies*d’aquest*document.*Per*tant,*tot*és*molt*senzill*i*en*pocs*passos*es*pot*desplegar*en*qualsevol*
entorn.*
*
* *
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8.&Proves&
*
Proves&periòdiques&
Després* de* cada* sprint* de* la* fase*de*desenvolupament* s’obtenia* un* artefacte* funcional* i* incremental*
respecte* de* l’anterior* versió,* de* manera* que* cada* vegada* es* disposava* d’un* sistema* més* complet* i*
testejat.*Aquestes*proves*que*es*feien*consistien*en*comprovar*que:*
!! Cap*de*les*navegacions*fa*caure*l’aplicació.*
!! Cap*de*les*vistes*es*queda*buida*en*no*obtenir*resultats,*sinó*que*informa*l’usuari*al*respecte.*
!! Els*resultats*obtinguts*en*totes*les*vistes*són*versemblants*i*no*hi*ha*cap*dada*corrupta.*
!! Donat*un*augment*de*peticions*al*sistema,*aquest*respon*correctament*i*en*cas*que*no*suporti*
tantes*peticions,*informi*correctament*de*l’error*o*el*temps*d’espera.*
!! L’usuari*mai*espera*a*que*es*mostri*nou*contingut*sense*obtenir*un*avís*per*part*del*sistema.*
Aquestes*comprovacions*han*estat*periòdiques*per*a*cada*artefacte*generat*donat*que*demostraven*que*
el*sistema*funcionava*correctament*i*era*apte*per*a*seguir*endavant*amb*noves*millores.*
El*procés*no*ha*estat*senzill*donat*que*molt*sovint*es*produïen*errors*en*la*gestió*i*transformació*de*les*
dades*obtingudes*de*la*capa*de*dades.*Es*treballa*amb*estructures*en*format*JSON*arreu*de*l’aplicació,*
però*els*controladors*han*hagut*de*dur*a*terme*diversos*processos*de*transformació*d’aquestes*dades*
per*tal*que*aquestes*tinguessin*un*format*apte*per*a*ser*mostrades*a*la*capa*de*vistes.*
*
Tipologia&de&les&proves&
Les*proves*periòdiques*de*què*es*parlava*en* la*secció*anterior*són*clarament*proves*estructurals*o*de*
“capsa*blanca”,*donat*que*quan*es*realitzaven*aquelles*proves,*es*coneixien*tots*els*components*interns*
que*participaven*en*cada*procés,*així*com*les*dades*que*havien*d’obtenirQse*en*cada*moment.*
El*tipus*de*testing*que*s’ha*dut*a*terme,*doncs,*es*podria*descriure*com*a*endltolend,*ja*que*s’han*realitzat*
proves* basades* en* els* requisits* del* sistema.* S’han* posat* a* prova* a* través* d’interaccions* reals* que* es*
podrien*donar*en*el*sistema*un*cop*fos*exposat*públicament*als*usuaris.*Aquestes*proves*s’han*realitzat*
amb*l’ajuda*de*gent*externa*que*ha*participat*en*les*proves,*de*manera*que*han*pogut,*sense*tenir*un*
coneixement* intern* de* l’aplicació,* descobrir* punts* febles* i* errors* que* es* produïen* per* tal* que* més*
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endavant* s’hi* pogués* posar* solució.* Això* ha* estat* bàsic,* ja* que* moltes* vegades* quan* és* el* mateix*
desenvolupador*qui*realitza*les*proves,*tendeix*a*executar*sempre*els*mateixos*moviments*i*n’hi*ha*que*
s’escapen*del*seu*exhaustiu*anàlisi.*
Per*altra*banda,*també*s’han*dut*a*terme*proves*d’usabilitat,*per*tal*de*comprovar*que*la*interfície*del*
sistema*fos*la*més*apte*per*tal*de*satisfer*els*objectius*de*les*parts*implicades.*Aquí*també*ha*existit*una*
participació* d’agents* externs* per* tal* d’evitar* els*mateixos* problemes* que* es* descrivien* anteriorment.*
Aquestes*proves*consistien*en*mostrar*l’aplicació*als*usuaris*i*ferQlos*navegar*pel*sistema*preguntantQlos*
si*entenien*què*estaven*fent,*els*motius*dels*seus*moviments,*què*volien*fer*i*quina*acció*prendrien*per*
tal*d’executarQla,*etc.*Això*ha*ajudat*a*entendre*les*percepcions*dels*usuaris*de*manera*que*s’han*millorat*
molts*aspectes*de*la*interfície*que*inicialment*es*consideraven*vàlids*però*que*acabat*el*procés*de*proves*
han*resultat*no*serQho*tant.*
*
* *
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9.&Gestió&i&evolució&del&projecte&
*
Planificació&temporal&
La*planificació* inicial*constava*de*tres*fases:*fase* inicial,*de*desenvolupament* i* final.*Cadascuna*d’elles*
tenia*un*temps*determinat*al*diagrama*de*Gantt,*tot*i*que*donats*els*impediments*i*les*dificultats*que*han*
anat*apareixent*al*llarg*del*desenvolupament*del*projecte,*finalment*hi*hagut*algunes*etapes*que*han*vist*
incrementat*el*seu*temps*de*duració,*de*manera*que*s’han*produït*algunes*modificacions*que*detallo*a*
continuació.*
 
Fase&Inicial&
La* primera* fase* del* projecte* consisteix* en* l’anàlisi* de* requeriments* del* projecte* i* en* la* determinació*
precisa*de*què*es*vol*fer,*ja*que*es*contemplen*inicialment*diferents*possibilitats*o*camins*per*on*es*pot*
enfocar*el*projecte.*També*exigirà*una*planificació*temporal* i*econòmica*per*tal*de*determinar*que*el*
projecte*es*pot*dur*a*terme*en*el*temps*estimat*i*amb*els*recursos*planificats.*
Com*que*moltes*de*les*tecnologies*que*s’han*decidit*d’usar*en*el*projecte*són*tecnologies*de*les*quals*no*
es*té*un*coneixement*molt*extens,*cal*també*considerar*l’aprenentatge,*molt*sovint*autònom,*d’aquestes*
noves* tecnologies,*de*manera*que* s’adquireixi* un* coneixement*prou*ampli* com*per*a*no*bloquejar* la*
següent*fase,*que*és*on*es*desenvolupa*pròpiament*el*codi*del*projecte.*Per*tal*d’evitar*aquest*bloqueig*
també*es* realitza*una* correcta*preparació*de* l’entorn*de*desenvolupament* i* una* instalilació*de* tot*el*
conjunt*d’eines*necessàries*per*a*aquest.*
També*es*realitza*la*planificació*dels*sprints'de*què*es*composarà*la*fase*de*desenvolupament,*de*manera*
que*es*vagin*creant*artefactes*que*cada*vegada*afegeixin*més*funcionalitats*fins*el*darrer*artefacte,*que*
serà*el*definitiu*i*el*que*es*presentarà,*com*s’ha*dit*inicialment,*a*la*darrera*setmana*de*juny.*
Convé* mencionar* que* aquesta* fase* inicial* també* inclou* la* realització* de* l’assignatura* de* Gestió* de*
Projectes*(GEP),*amb*els*seus*lliuraments*corresponents,*tot*i*que*les*hores*de*dedicació*que*coincideixin*
en* aquelles* dates* no* seran* plenament* destinades* a* GEP* sinó* que* també* inclouran* paralilelament* la*
realització*de*tasques*de*la*fase*de*desenvolupament.*
*
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Fase&de&Desenvolupament&
Aquesta*és*la*fase*del*projecte*en*què*es*realitza*el*codi,*els*artefactes*del*treball*de*fi*de*grau.*BasantQ
nos*en*la*metodologia*triada,*que*és*l’Extreme'Programming,*aquesta*fase*es*composa*de*diversos*sprints.*
A*excepció*del*primer,*tots*els*sprints'tenen*una*estimació*de*tres*setmanes*de*forma*inicial,*tot*i*que*
com*es*detallarà*en*l’apartat*de*desviacions,*finalment*s’han*dut*a*terme*algunes*modificacions.*
 
Sprint'0'(del'16'al'20'de'febrer) 
Es*realitzen*els*esbossos*de*les*pantalles*i*les*diferents*funcionalitats*que*seran*proporcionades*en*cada*
enllaç*del*portal*web,*i*s’inicia*la*construcció*del*mateix.*S’analitzen*en*profunditat*els*requeriments*del*
sistema*i*els*casos*d’ús*de*què*gaudirà*l’aplicació,*tot*i*que*més*tard*seran*ampliats*donada*la*fase*inicial*
en*què*es*troba*el*projecte*en*aquest*moment.*
 
Sprint'1'(del'23'de'febrer'al'13'de'març)'
Es*continua*amb*la*creació*del*portal*web*i*es*fa*que*totes*les*vistes*portin*a*d’altres,*de*manera*que*el*
portal*sigui*funcional*tot*i*que*el*contingut*sigui*irrellevant,*ja*que*en*aquest*moment*no*es*disposa*de*
cap*dels*components*del*sistema*que*contenen*la*lògica*del*mateix.*Es*fan*proves*per*tal*que*el*portal*
capturi*tots*els*possibles*errors*i*l’usuari*en*sigui*informat*correctament.*
 
Sprint'2'(del'16'de'març'al'3'd’abril)'
En*aquest*sprint*es*comença*la*creació*del*procés*de*crawling*de*manera*que*comencem*a*disposar*de*
notícies* i* el* portal* anteriorment* funcional* comença* a* omplirQse* de* contingut.* Aquí* es* pateix* un* petit*
imprevist,* i* és* que* la* empresa* que* ens* havia* de* proporcionar* les* notícies* en* castellà* de* mitjans* de*
comunicació*online*i*referents*a*l’Estat*espanyol*ens*comunica*que*haurà*de*ferQho*més*tard,*donat*que*
han* de* complir* amb* terminis* d’altres* projectes* propis* i* no* tenen* recursos* per* a* proporcionar* l’API*
demanada*en*el*termini*adequat.* 
Ara*bé,*donat*que*a* l’empresa*on*es* realitza*aquest* Treball* de* Fi* de*Grau*es*manté*una* cooperació* i*
colilaboració*amb*la*empresa*proveïdora*en*un*altre*projecte*relacionat*amb*energies*i*medi*ambient,*el*
que*se’ns*proporciona*és*una*API*amb*notícies*de*tot*el*món,*en*molts*idiomes,*i*que*parlen*d’energia*i*
medi*ambient*enlloc*de*l’actualitat*de*l’Estat*espanyol*com*era*previst. 
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Això,*però,*no*suposa*un*gran*inconvenient*ja*que*el*que*es*construeix*en*aquest*sprint*2*és*el*crawler,*
que*recull*i*emmagatzema*les*notícies*a*la*base*de*dades*Elasticsearch,*i*això*no*és*relatiu*al*contingut*de*
les*notícies*sinó*al*procés*de*recaptació*i*emmagatzematge*de*les*mateixes.*El*crawler,*doncs,*és*creat*i*
tan*sols*li*resta*canviar*la*direcció*d’obtenció*de*resultats*per*la*nova*que*ens*proporcionarà*la*empresa*
proveïdora*en*les*darreres*setmanes*del*projecte. 
 
Sprint'3'(del'6'al'24'd’abril)'
En*aquest*sprint*estava*planificat*que*es*realitzessin*millores*en*el*crawler* i*que*s’iniciés* la*creació*de*
l’algorisme*d’anàlisi*i*classificació*de*notícies.*La*realitat*és*que*el*crawler*és*millorat*i*integrat*de*forma*
total*al*sistema,*però*l’algorisme*de*classificació*no*és*elaborat*en*aquesta*fase,*donat*que*no*es*disposa*
encara*de*les*notícies*adequades. 
Es*comencen*a*elaborar*noves*funcionalitats*en*el*portal*per*tal*de*ferQlo*més*dinàmic*i*més*eficient*a*
espera*de*les*notícies*definitives,*tot*i*que*es*comença*a*treballar*en*una*primera*versió*del*trendingetter*
amb*un*conjunt*molt*reduït*de*notícies*i*amb*continguts*creats*a*mà. 
 
Sprint'4'(del'27'd’abril'al'15'de'maig)'
En*aquest*sprint*es*creava,*com*s’ha*dit*abans,*el*trendingetter,*que*està*parcialment*elaborat*tot*i*que*
falta*per*millorar*en*la*part*que*té*més*relació*amb*la*versemblança*de*les*notícies*mostrades.*A*aquestes*
alçades*encara*no*es*disposa,*però,*de*les*notícies*de*l’Estat*Espanyol*i*es*segueix*treballant*amb*notícies*
elaborades* a* mà* i* amb* les* notícies* anteriorment* proporcionades* relatives* a* temes* d’energia* i* medi*
ambient. 
La*integració*de*les*notícies*serà*relativament*ràpida,*i*tan*sols*caldrà*arrencar*de*nou*el*procés*de*crawler*
i*deixarQlo*uns*dies*treballant*per*tal*que*reculli*una*quantitat*suficient*de*notícies*per*tal*d’analitzarQles*i*
elaborar*les*estadístiques*i*anàlisis*necessaris. 
Es* realitza*una* important* inversió* en*adquisició*de*nous* coneixements*que* facin*molt*més* rellevant* i*
automàtica*la*detecció*de*temes*emergents,*de*manera*que*el*portal*gaudeixi*d’una*autonomia*superior*
a*la*inicialment*planificada. 
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Sprint'5'(del'18'de'maig'al'5'de'juny)'
Aquest*sprint*contenia*la*realització*de*darreres*tasques*i*proves,*però*donada*la*descripció*que*s’ha*fet*
fins*ara*dels*problemes*que*han*anat*sorgint,*ha*estat*una*etapa*important*del*projecte*s’han*hagut*de*
finalitzar*diverses*tasques,*com*l’algorisme,*el*crawler*amb*noves*notícies,*i*el*trendingetter*en*la*fase*que*
està*més*lligada*al*contingut*de*les*notícies.*
L’sprint* 5*es*planifica* com*a*més* llarg*que* la* resta,*donat*que* s’han*de* finalitzar*algunes* tasques*que*
queden*pendents*i*s’han*de*realitzar*proves*suficients*perquè*el*resultat*final*sigui*prou*eficient*i*vàlid.*
*
Fase&Final&
En*aquesta*fase,*inicialment*s’havia*de*demostrar*el*compliment*dels*requisits*i*els*objectius*establerts*
així*com*procedir*al*tancament*del*projecte*i*a*l’elaboració*de*la*memòria.*Com*es*detallarà*a*l’apartat*
següent,*aquesta*fase*ha*estat*finalment*solapada*amb*el*darrer*sprint'de*la*fase*prèvia,*de*manera*que*
han*estat*setmanes*molt*més*intenses*que*el*que*estava*previst.*Tot*i*així,*s’arriba*a*un*resultat*òptim*i*
que*en*qualsevol*cas*valida*els*requeriments*inicials*del*sistema,*ja*que*algunes*renúncies*que*semblava*
que*s’anaven*a*fer,*finalment*es*poden*dur*a*terme*tot*i*que*amb*alguns*entrebancs*i*jornades*de*treball*
més*extenses.*
*
Desviacions&
Com*s’ha*explicat,* el*major* inconvenient* i* gens*menor*que*ha*aparegut*durant* la* realització*d’aquest*
treball*ha*estat*el*retard*en*l’entrega*de*l’API*per*a*l’obtenció*de*notícies.*Aquest*retard*ha*suposat*un*
relaxament*enmig*de*la*fase*de*desenvolupament,*donat*que*s’anaven*fent*avenços*en*les*fases*inicials*
del* projecte* fins* l’sprint* en* què* es* necessitaven* les* notícies,* moment* en* què* s’havien* de* fer*
replantejaments*per*tal*de*no*aturar* la*execució*del*projecte*i*obtenir*nous*artefactes*o*millores*en*la*
solució*existent.*Com*s’ha*detallat,*aquest*objectiu*s’ha*aconseguit,*però*finalment*la*tasca*d’anàlisi*de*
tendències*i*d’obtenció*de*gràfiques*i*estadístiques*rellevants*s’ha*vist*reduïda*donat*el*poc*temps*que*
restava*per*a*la*data*d’entrega,*i*l’esforç*que*va*suposar*la*integració*de*les*notícies*i*la*correcció*d’errors.*
Tot*i*aquests*impediments,*que*no*són*pocs,*penso*que*la*solució*final*és*molt*acceptable*i*que*treballa*
amb*uns*temps*molt*breus*per*a*la*quantitat*de*consultes*que*es*realitzen*sobre*la*base*de*dades*principal*
i*per*la*màquina*que*executa*l’aplicació,*que*no*és*un*servidor*ni*és*tampoc*molt*potent.*
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Els*canvis*que*s’han*produït*en*la*planificació*es*plasmaran*en*el*diagrama*de*Gantt*que*es*troba*al*següent*
apartat.*
*
Còmput&d’hores&i&Diagrama&de&Gantt&
A*continuació*es*detalla*el*còmput*d’hores*amb*el*que*s’ha*treballat*i*unes*captures*del*Diagrama*de*Gantt*
relatiu*a*la*planificació*temporal*i*final*del*projecte.*
*
Fase*Inicial** ** ** ** ** ** ** '* '* ' '40h'*
*Recerca*i*aprenentatge*autònom** ** ** ** ** 30h**
*Establiment*dels*casos*d’ús*** ** ** ** ** 10h**
Gestió'de'Projectes''' '' '' '' '' !' !' 75h!'
'Lliurable'1'–'Abast'' '' '' '' '' '' '' 9.25h''
'Lliurable'2'–'Planificació'temporal'' '' '' '' '' 8.25h''
'Lliurable'3'–'Gestió'econòmica'i'sostenibilitat'' '' '' 9.25h''
'Lliurable'4'–'Presentació'preliminar''' '' '' '' 6.25h''
'Lliurable'5'–'Contextualització'i'bibliografia''' '' '' 15.25h''
'Lliurable'6'–'Plec'de'condicions'' '' '' '' '' 11.50h''
'Lliurable'7'–'Documents'finals'i'presentació'oral'' '' '' 18.25h''
Fase*de*Desenvolupament*** ** ** ** '* '* 320h'*
*Sprint*0** ** ** ** ** ** ** ** 20h**
*Sprint*1** ** ** ** ** ** ** ** 60h**
*Sprint*2** ** ** ** ** ** ** ** 60h*
*Sprint*3** ** ** ** ** ** ** ** 60h*
*Sprint*4** ** ** ** ** ** ** ** 60h*
*Sprint*5** ** ** ** ** ** ** ** 80h*
Fase*Final** ** ** ** ** ** ** '* '* 60h'
Finalització*de*documentació*i*memòria** ** ** ** 40h**
Preparació*de*la*presentació*final** ** ** ** ** 20h**
Total' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '''''''515h'*
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Figura'20.'Detall'de'les'tasques'del'Diagrama'de'Gantt.'
Figura'21.'Detall'del'diagrama'focalitzat'en'les'dates'finals'del'Treball'de'Fi'de'Grau.'
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Gestió&econòmica 
Amb*relació*directa*amb*el*còmput*d’hores*del*projecte,*el*pressupost*es*detalla*a*continuació.*
*
Costos&directes&
Els*costos*directes*per*activitat*en*aquest*projecte*es*composen*de*cadascuna*de*les*activitats*detallades*
al* diagrama* de* Gantt* de* la* pàgina* anterior.* Cadascuna* d’aquestes* activitats* serà* realitzada* per* una*
mateixa*persona,* tot* i*que*se*simularan*una*sèrie*de*rols*per* tal*d’afegir*dinamisme* i* interès*al*càlcul*
econòmic*del*projecte.*Els*rols*seran*hipotètics,* tot* i*que*el*seu*cost*s’ajustarà*a*preus*de*mercat[13],*
resultant*de*la*següent*manera:*
o! Cap!de!projecte:*18.23*€*/*h**
o! Analista:*17.19*€*/*h**
o! Programador!i!Tester:*9.38*€*/*h**
*
Activitat** Hores*(h)** Preu*de*mercat*(€/h)** Cost*acumulat*(€)**
Fase'Inicial'' 40** 18,23** 729*€*
GEP'' 75** 18,23** 1.367*€*
Sprint'0'' 20** 17,19** 344*€*
Sprint'1'' 60** 9,38** 563*€*
Sprint'2'' 60** 17,19** 1.031*€*
Sprint'3'' 60** 9,38** 563*€*
Sprint'4'' 60** 17,19** 1.031*€*
Sprint'5'' 80** 9,38** 750*€*
Fase'Final'' 60** 18,23** 1.094*€*
Total*'' ' ' ' '''''''495'h'' '' ' ' ' ' ' 7.472'€'
'
*En'la'fase'de'desenvolupament'les'feines'd’analista'i'de'programador'són'repartides'de'forma'uniforme,'de'manera'
que'el'preu'també'es'reparteix'de'forma'uniforme'durant'aquesta'fase.'*
*
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Costos&indirectes&i&amortitzacions&&
Connexió' a' internet:' la* connexió* a* la* companyia* no* és* considerada* però* sí* la* connexió* del* domicili*
particular,*que*té*un*cost*de*45*€*mensuals.*La*dedicació*al*projecte*s’estima*al*voltant*del*30%.**
Transport:'el*desplaçament*fins*a*la*companyia*i*fins*a*la*universitat*es*realitza*en*cotxe*des*del*domicili*
particular,*de*manera*que*es*computa*un*total*de*100*€*mensuals*en*despeses*de*transport*al*llarg*de*la*
durada*del*projecte.*
Despeses'de'hardware:'l’única*despesa*que*es*considera*és*la*de*l’ordinador*personal,*un*Macbook'Pro,*
que*li*suposarem*una*vida*útil*de*5*anys*i*una*dedicació*al*projecte*del*70%*del*temps*total*d’ús.**
Despeses'de'software:'tot*el*programari*utilitzat*tindrà*un*cost*no*computable,*ja*que*o*bé*és*software*
lliure*o*de*codi*obert,*o*bé*software*gratuït*en*el* cas,*per*exemple,*de* les*eines*d’edició*de* text,*que*
s’utilitzen*les*versions*online*i*per*tant*no*es*genera*cap*cost*addicional.**
Despeses'de'paper:'la*presentació*final*del*treball*de*fi*de*grau*inclou*la*entrega*en*mà*als*membres*del*
tribunal*de*la*memòria*del*projecte.*Considerarem*una*memòria*d’unes*150*pàgines*de*llargària*per*a*3*
membres*i*a*un*cost*de*0,05*€*per*pàgina.'*
No*es*tenen*en*compte*despeses*d’aigua,*llum,*impostos*i*demés*despeses*completament*indirectes.***
**
Producte** Unitats** Preu*unitari** Dedicació** Cost**
Connexió*a*internet** 5*mesos** 45*€*/*mes** 30%** 67,50*€**
Transport** 5*mesos** 100*€/*mes** 100%** 500,00*€**
Amortització*hardware** 5*mesos** 1.300*€*/*5*anys** 70%** 75,83*€**
Impressions*en*paper** 450*pàgines** 0,05*€*/*pàg.** 100%** 22,50*€**
Total'' '' '' '' 665,83'€'*
**
Contingència&&
Tenim*reservada*una*part*petita*del*pressupost*per*a*la*partida*de*contingència,*en*cas*que*algun*element*
del* projecte* no* hagués* estat* estimat* de* forma* correcta.* El* percentatge* és* del* 10%,* i* inclou* tant* les*
despeses*directes*com*també*les*indirectes.*Així*doncs:**
**
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Despeses** Percentatge** Preu** Cost**
Directes** 10%** 7.472,00*€** 747,20*€**
Indirectes** 10%** 665,83*€** 66,58*€**
Total'' '' '' 813,78€'*
*
Imprevistos&&
Possibles'avaries:*en*cas*que*es*donés*alguna*avaria*en*l’ordinador*personal*utilitzat*per*al*projecte,*es*
disposava* tant* d’un* altre* ordinador* personal* de* sobretaula* al* domicili* particular* com* de* l’ordinador*
portàtil*de* la*companyia,*que*està*preparat*convenientment*per*a* suportar*el*pes*del*projecte* ja*que*
prèviament*s’hi*han*dut*a*terme*altres*feines*que*han*requerit*de*l’ús*de*tot*el*programari*que*necessita*
el*treball*de*fi*de*grau.*Fins*el*moment*no*hi*ha*hagut*cap*imprevist*relacionat*amb*aquest*aspecte.*
**
Retards' en' el' projecte:* en* cas* que* es* produís* qualsevol*mena*de* retard* en* el* projecte,* es* va* decidir*
disposar* de*dues* setmanes* abans* de* l’entrega*definitiva,* de*manera*que* es* podria* resoldre* amb*una*
ampliació*de* la* jornada* laboral*per*a*aquest*cas*concret*sense*que* la*documentació* i* les*proves* finals*
veiessin* afectada* la* seva* validesa.* Aquest* risc* és* incrementat* del* 25%* inicial* al* 80%,* donada* l’alta*
probabilitat*que*aquest*retard*tingui*lloc.*
**
Imprevist** Probabilitat** Unitats** Preu** Cost*acumulat**
Retard*temporal** 80%'' 60*h** 9,38*€*/*h** 450,24*€**
Avaria*ordinador** 5%** 1** 0*€** 0*€**
Total'' '' '' '' 450,24'€'*
*
Pressupost&total&
**
Concepte** Cost*acumulat**
Costos*directes*** 7.472,00*€**
Costos*indirectes** 665,83*€**
Contingència** 795,08*€**
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Imprevistos** 450,24*€**
Total'' 9.383,15€'*
*
*
Sostenibilitat&i&compromís&social'
*
Dimensió*econòmica**
Existeix*una*avaluació*de*costos*tant*materials*(indirectes)*com*humans*(directes)*quantificats*i*explicitats*
de*forma*clara.*El*possible*cost*de*desajustos*és*contemplat*i*quantificat*també*juntament*amb*els*costos*
anteriors.*El*projecte*sembla*competitiu*donat*el*potencial*que*pot*arribar*a*tenir*i*les*millores*que*se*li*
poden*fer*amb*una*inversió*no*molt*alta,*a*més*que*requereix*de*poc*personal*dedicat.*El*temps*dedicat*
a*cada*tasca*és*directament*proporcional*a*la*seva*importància*dins*del*projecte,*ja*que*per*exemple*la*
recerca*inicial*d’informació*i*la*generació*del*recolilector*de*notícies*són*parts*importants*del*projecte,*i*
així*es*plasma*al*diagrama*de*Gantt.*Aquest*projecte*pot*aprofitar*petits*components*d’altres*projectes*
de*l’empresa*on*el*duc*a*terme,*així*com*coneixements*adquirits.*També*de*forma*inversa:*components*
d’aquest* treball* seran* clarament* reaprofitats* per* projectes* interns* de* la* companyia* o* per* a* projectes*
professionals*individuals.*
La*puntuació*en*la*dimensió*econòmica*és*de*8.5*sobre*10.*
*
Dimensió*social**
La*situació*social*i*política*del*país*és*dolenta,*de*crisi*econòmica,*on*sembla*que*a*nivell*macroeconòmic*
hi*ha*indicis*de*recuperació*però*que*a*nivell*microeconòmic*no*genera*cap*indici*de*millora.*És*clar*que*
l’activitat* que* realitzo* en* el* present* treball* de* fi* de* grau* no* té* un* efecte* directe* en* la* sensació* de*
recuperació*econòmica*que*pugui*arribar*a*percebre*la*ciutadania,*però*sí*que*davant*de*temps*tan*difícils,*
certa*premsa*pot*arribar*a*desinformar*sobre*temes*que*no*interessen,*i*trobo*que*una*eina*que*analitzi*
la* premsa* de* forma* transversal* i* que* trobi* els* punts* en* comú* de* tots* els* mitjans* i* exposi* les* seves*
valoracions*en*comú*pot*arribar*a*ajudar*en*certa*manera*a*que*la*ciutadania*tingui*més*possibilitats*de*
contrastar*certes*informacions*abans*de*generar*opinions*que*poden*estar*alterades*per*certes*influències*
periodístiques.**
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En* cap* cas* considero* que* aquest* TFG* perjudiqui* a* cap* usuari* ni* consumidor* ni* persona.* Per* això* la*
puntuació*de*la*dimensió*social*d’aquest*projecte*és*de*9*sobre*10.*
**
Dimensió*ambiental**
Els*únics*recursos*de*paper*necessaris*per*a*la*elaboració*d’aquest*projecte*són*els*de*la*entrega*en*paper*
de*la*memòria*al*tribunal*de*la*presentació*final.*Com*que*això*és*comú*a*qualsevol*treball*de*fi*de*grau,*
no*és*computable*el*possible*impacte.**
Així*doncs,*tan*sols*es*consumiran*recursos*energètics*i*es*procurarà*al*màxim*reduirQlos*sempre*que*sigui*
possible.*El*projecte*no*s’executa*en*cap*servidor*que*hagi*d’estar*encès*permanentment* i* consumint*
recursos*energètics,*de*manera*que* l’impacte*ambiental*es*redueix*considerablement,*tot* i*que*a* llarg*
termini* i*pel*bé*de* l’estabilitat*del*mateix,*el*sistema*acabarà*executantQse*en*algun*servidor*o*entorn*
similar.**
La*dimensió*ambiental*rep*una*puntuació,*doncs,*de*8*sobre*10.*
*
Assoliment&de&les&competències&tècniques&
En* el*moment* de* la*matriculació* del* treball* de* fi* de* grau,* es* demanaven* un* seguit* de* competències*
tècniques*que*havia*de*complir*el*mateix,*i*en*quin*grau*de*profunditat,*per*tal*de*valorar*quines*eren*les*
capacitats* tècniques* que* s’assolien* amb* la* realització* del* treball.* A* continuació* es* llisten* aquelles*
competències*triades*inicialment*i*una*breu*justificació*sobre*el*perquè*del*seu*assoliment*i*de*l’adequació*
del*grau*de*profunditat.*
*
CES1.2:& Donar& solució& a& problemes& d'integració& en& funció& de& les& estratègies,& dels&
estàndards&i&de&les&tecnologies&disponibles.&[En&profunditat]&
S’ha*dut*a*terme*una*integració*entre*una*API*externa*que*ens*proporciona*les*notícies*en*format*JSON,*
amb*uns*camps*determinats*per*ells,*dels*quals*se*n’han*triat*els*que*realment*ens*han*interessat.*Això*és*
administrat*per*Elasticsearch*de*forma*pertinent,*i*les*notícies*i*totes*les*dades*que*se*n’arriben*a*extreure*
són*mostrades*convenientment*en*un*portal*desenvolupat*en*Node.js,*el*qual,*recordem,*disposa*d’un*
nucli* molt* reduït* on* se* li* afegeixen* moltes* llibreries* amb* les* quals* també* ens* haurem* d’entendre*
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correctament*perquè*tot*funcioni.*La*detecció*de*temes*rellevants*també*necessita*d’una*crida*a*una*API*
que*també*retorna*JSON*i*que*s’adapta*a*la*nostra*solució.**
Els* processos,* doncs,* són* complexos* i* per* això* es* va* decidir* d’abordar* aquesta* competència* en*
profunditat,*ja*que*és*molt*important*en*el*projecte*que*tots*els*components*s’entenguin*correctament.*
*
CES1.4:&Desenvolupar,&mantenir&i&avaluar&serveis&i&aplicacions&distribuïdes&amb&suport&de&
xarxa.&[En&profunditat]&
El*portal*que*s’ha*desenvolupat*és*en*si*una*aplicació*distribuïda*amb*suport*de*xarxa,*ja*que*necessita*
d’un*accés*a*internet*important*per*tal*de*cridar*als*serveis*externs*i*obtenirQne*les*dades*amb*que*nodrir*
encara*millor*la*base*de*coneixement*del*projecte.*
*
CES1.6:&Administrar&bases&de&dades&(CIS4.3)&[Bastant]&
S’ha*administrat*la*base*de*dades*NoSQL*Elasticsearch*de*manera*que*ens*ajudi*a*que*totes*les*notícies*
s’emmagatzemin*en*el*format*correcte,*podentQles*obtenir*adequadament*quan*sigui*necessari.*Tots*els*
documents*que*s’hi*desen*pateixen*un*procés*previ*de*millora,*de*manera*que*es*corregeixin*errors*o*
duplicacions*de*dades.*Inicialment*la*pretensió*era*que*el*procés*fos*automàtic*i*així*ha*estat.*
A*més*d’administrarQse,*s’ha*hagut*de*crear*la*pròpia*base*de*dades*i*adaptar*els*camps*a*les*necessitats*
del*projecte,*de*manera*que*el*nivell*de*profunditat*quant*a*l’administració*de*la*base*de*dades*penso*
que*ha*estat*molt*més*profund*que*l’establert*inicialment.*
*
CES1.7:&Controlar&la&qualitat&i&dissenyar&proves&en&la&producció&de&software.&[Una&mica]&
En*cada*entrega*al*final*de*cada*sprint*s’han*realitzat*proves*dels*diversos*components*aconseguint*així*
que*qualsevol*error*no*es*propagués*en*sprints*posteriors.*Les*proves*han*estat*manuals,*s’han*provat*els*
portals,*s’ha*controlat*que*totes*les*dades*fossin*correctes,*i*en*cas*que*no*ho*fossin*s’han*anat*afinant*els*
diversos*components*del*sistema*per*tal*d’augmentar*la*versemblança*de*les*dades*mostrades.*
*
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CES1.9:&Demostrar&comprensió&en&la&gestió&i&govern&dels&sistemes&software.&[Una&mica]&
Com*que*el*desenvolupament*d’aquest*projecte,*tot*i*tenir*el*suport*de*tutor*i*ponent,*ha*recaigut*en*gran*
part*en*mi*mateix,*entenc*que*la*gestió*d’aquest*projecte*i*el*correcte*compliment*dels*terminis*acordats*
i*dels*requeriments*del*sistema*formen*part*de*les*tasques*que*s’han*dut*a*terme.*La*gestió*del*projecte*
no*ha*estat*senzilla*donat*el*nombre*d’entrebancs*i*de*noves*propostes*que*han*anat*apareixent*al*llarg*
de* la*vida*del*projecte,*però*ha*estat* tota*una*experiència* i*de*ben*segur*que*em*servirà*per*a* futurs*
projectes*professionals.*
*
CES2.1:&Definir&i&gestionar&els&requisits&d'un&sistema&software.&[Bastant]&
Una*de*les*primeres*tasques*que*vaig*dur*a*terme*va*ser*la*definició*dels*requisits*del*sistema,*de*manera*
que*aquest*fos*el*punt*de*partida*per*a*un*desenvolupament*d’un*treball*de*fi*de*grau*consistent,*realista*
i*que*resolgués*un*problema*real.*És*un*component*inicial,*el*punt*de*partida*del*projecte,*i*és*per*això*
que*vaig*considerar*que*es*treballaria*bastant,*com*així*ha*estat.* *
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10.&Conclusions&
*
Assoliment&dels&objectius&establerts&
Si*bé*és*cert*que*inicialment*els*objectius*que*es*van*plantejar*eren*ambiciosos,*penso*que*finalment*han*
estat*assolits*en*la*seva*gran*majoria*tot*i*els*impediments*que*s’han*detallat*al*llarg*de*tot*el*document.*
El*projecte*ha*anat*experimentant*perspectives*molt*diferents*en*diversos*moments*o*etapes*del*mateix,*
donat*que*hi*ha*hagut*vegades*en*què*s’ha*pensat*que*donava*molt*de*temps*a*fer*moltes*coses,*i*després*
i*sobretot*al*final,*hi*ha*hagut*moments*en*que*un*mateix*ha*hagut*d’adonarQse*i*lamentarQse*que*el*temps*
no*es*pogués*estirar.*
Inicialment*es*va*tenir*una*perspectiva*molt*positiva,*pensant*que*es*podria*arribar*a*tot,*que*l’objectiu*
podia*ser*molt*pretensiós*i*que*amb*esforç*tot*seria*possible.*A*mesura*que*el*projecte*anava*avançant*
també*un*mateix*s’adona*de*les*mancances*que*té,* ja*siguin*a*nivell*de*recursos*o*ja*siguin*a*nivell*de*
coneixements*necessaris,*i*comença*a*reduir*aquestes*expectatives.*Això*per*la*banda*negativa,*però*és*
que*penso*que*ha*existit*una*banda*molt*positiva* i*és*que* finalment*s’ha*hagut*de* fer*en* les*darreres*
setmanes*del*projecte* i* tot* i*haver*estat*un*esforç*enorme,*penso*que*ha*valgut*molt* la*pena,*perquè*
aquells*objectius*que*en*un*moment*determinat*es*pensava*que*no*eren*assolibles,* finalment*ho*han*
estat.*
Tots*els*objectius*que*es*van*marcar*en*el*moment* inicial,* juntament*amb*els*requisits*tant*funcionals*
com*no*funcionals*s’han*donat*i*validat.*Tot*i*els*impediments,*que*és*important*de*recalcar*com*s’ha*fet*
que*han*estat* importants,*s’ha*arribat*a* l’objectiu*establert.*L’usuari*podrà*obtenir*aquelles*dades*que*
volia,*i*tot*i*tenir*certes*limitacions,*que*les*tindrà,*trobo*que*el*resultat*és*molt*vàlid*i*que*de*segur*que*
tot*i*ser*una*versió*inicial,*donat*que*és*un*treball*de*fi*de*grau*i*no*un*projecte*empresarial,*satisfarà*les*
necessitats*i*preocupacions*de*la*gent*que*vulgui*estar*informada.*
*
Opcions&d’extensió&i&futur&
Com* s’acabava* dient* en* l’apartat* anterior,* aquest* no* és* un* projecte* empresarial,* però* podria* serQho*
perfectament.*Aquest*projecte*és*un*treball*de*fi*de*grau,*i*per*tant*té*les*limitacions*que*li*pertoquen,*
com*són*que*està*fet*per*un*estudiant,*i*no*un*professional;*que*està*fet*amb*un*pressupost*gairebé*nul,*
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i*no*amb*un*pressupost*generós*que*permeti*grans*avenços;*o*bé*que*està*reduït*a*una*persona*i*un*temps*
molt*breu,*i*no*a*un*equip*més*o*menys*gran*i*a*un*temps*de*mig,*un*o*dos*anys.*
Ara*bé,*des*del*moment*que*es*va*plantejar*crear*aquesta*solució*software,*vaig*tenir*clar*que*aquest*era*
un* projecte* amb* sortida* empresarial.* I* així* vaig* intentar* de* plasmarQho* durant* la* realització* de*
l’assignatura*de*GEP*i*penso*que*ho*vaig*aconseguir.*Aquest*és*un*projecte*que*treballa*amb*dades*reals,*
donat*que*conté*notícies*de*mitjans*reals*que*tothom*més*o*menys*llegeix*i*a*les*quals*tothom*hi*pot*tenir*
accés.*Persegueix*objectius*reals*i*que*engloben*a*un*públic*molt*global,*ja*que*els*usuaris*que*són*part*
interessada* són* usuaris* que* volen* estar* informats* al*moment* i* amb* facilitat.* Això* li* pot* donar*molta*
sortida,* tot* i*que* també*cal* reconèixer*per* la*banda*negativa*que,*donat*que*els*mitjans*d’informació*
dediquen* recursos* importants* a* les* seves* pròpies* pàgines* web,* un* lloc* que* el* que* intenta* és* evitar*
precisament*que*se’ls*visiti,*no*sembla*que*els*pugui*convenir.*Ara*bé,*tot*s’hauria*de*calcular*i*posar*en*
context*per*tal*d’arribar*a*una*solució*que*beneficiés*a*totes*les*parts.*
Per*tant,*veure*que*el*projecte*té*opcions*de*futur*i*que*aquestes*no*necessiten*d’una*inversió*excessiva,*
fa*pensar*que*aquest*és*un*sistema*prou* interessant*com*per*a* tenir*una*sortida*econòmica*positiva* i*
obtenir* ingressos*per* tal* de*mantenirQse* viu.* Caldria* fer*moltes*millores,* i* donat*que*es*disposaria*de*
temps,*serien*fàcilment*realitzables.*Algunes*d’aquestes*millores,*per*posarQne*alguns*exemples,*serien*la*
personalització*de*les*dates*en*què*es*realitzen*els*anàlisis,*l’afinament*de*l’algorisme*de*cerca*de*notícies*
que*són*tendència,*o*la*capacitat*de*poder*llegir*tot*el*contingut*de*les*notícies*en*el*mateix*portal*a*través*
d’un*visor*de*previsualització*inserit*en*el*mateix*portal.*Com*aquestes,*hi*haurà*moltes*altres*millores*
que*de*ben*segur*podrien*complementar*l’artefacte*final*resultant*d’aquest*treball.*
Personalment,*trobo*que*si*la*solució*que*s’ha*aportat*finalment*no*és*millor*no*és*per*un*problema*de*
capacitats,*o*de*imaginació,*sinó*per*un*tema*d’impediments*que*s’han*tingut*i*també,*tot*i*que*relacionat,*
per*un*problema*de* temps.*Haver*disposat*de*més* temps*per*a* treballar* amb* la* solució,*provar*nous*
components,*millorarQne*els*existents,*etc.,*hagués*permès*obtenir*una*solució*encara*millor*de*la*que*ha*
resultat.* Sent* coneixedor* d’aquestes* limitacions,* però,* i* com* s’ha* dit* en* diversos* punts* d’aquest*
document,*trobo*que*la*solució*s’adequa*als*objectius*inicials*i*per*tant*que*és*una*bona*solució*software.*
*
Valoració&personal&
Per*començar,*he*d’agrair*la*possibilitat*d’haver*pogut*fer*un*treball*tan*i*tan*apassionant*com*ha*estat*
aquest.*L’ajuda*que*m’ha*proporcionat*el*meu*tutor*per*tal*d’aconseguir*un*projecte*com*aquest*ha*estat*
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molt* important,* ja* que*per*mi*mateix* no*hagués*pogut* arribar* a* obtenir* una* solució* com* la* que* s’ha*
obtingut,*donat*que*per*exemple,*no*hagués*tingut*accés*per*mi*mateix*a*una*font*de*notícies*tan*potent*
com*la*que*he*tingut.*Afegit*a*això,*donat*que*he*hagut*de*compatibilitzar*el*projecte*amb*el*treball*intern*
a*l’empresa,*he*d’admetre*que*això*no*sempre*ha*estat*fàcil*i*que*per*tant*ha*representat*un*repte*més*
de*cara*a*la*realització*del*treball*de*fi*de*grau.*Això*no*m’ho*he*mirat*com*un*impediment,*sinó*com*un*
repte,*com*tants*d’altres*que*m’esperaran*des*del*moment*que*entregui*aquesta*memòria.*
Per* part* de* l’empresa,* doncs,* estic* molt* satisfet* ja* que* he* pogut* treballar* còmodament* i* quan* he*
necessitat*ajuda*se*m’ha*proporcionat.*De*la*mateixa*manera,*per*part*de*la*universitat*el*ponent*també*
m’ha*estat*molt*d’ajuda*en*moments*en*què*semblava*que*res*tirava*endavant*i*que*les*perspectives*de*
futur*no*eren*positives.*Un*esforç*per*part*de*totes*les*parts*ha*estat*crucial*per*a*aconseguir*el*resultat*
que*s’ha*obtingut.*
MirantQho*amb*perspectiva,*recordo*quan* inicialment*es*va*parlar*de* la*possibilitat*de*realitzar*aquest*
projecte,*i*recordo*que*em*va*entusiasmar*de*bones*a*primeres.*La*idea*inicial*va*ser*una,*que*va*anar*
canviant*moltíssimes*vegades*fins*a*la*idea*i*concepció*final.*Inicialment,*el*projecte*havia*de*trobar*els*
temes*destacats*i*permetre*grans*estadístiques*temporals.*Més*tard,*veient*que*les*notícies*no*arribaven,*
es*va*decidir*de*reduir*l’abast*del*projecte*per*tal*de*no*passarQnos*de*llarg*i*arribar*a*tenir*una*solució*
final*que*no*complís*amb*els*objectius*establerts.*Després*d’unes*setmanes*de*feina*intensa,*però,*es*va*
reconduir*el*projecte*fins*als*seus*objectius*inicials,*que*no*eren*poc*ambiciosos.*
La*veritat*és*que*amb*la*realització*d’aquest*projecte*i*treball*de*fi*de*grau,*he*après*a*buscar*i*a*treballar*
per*mi*mateix,*cosa*que*trobo*que*és*molt*important*en*el*nostre*sector.*El*món*del*desenvolupament*i*
del* software* és* un*món*molt* extens,* per* això* resultarà* que* és* un* dels*mons* en* expansió* econòmica*
constantment* i*més*ara*com*estan* les*coses.*Cal*marcar* la*diferència,* cal* ser*espavilat* i* cal* trobar* les*
solucions* buscant,* experimentant* i* equivocantQse.* EquivocantQse* molt,* perquè* després* de* moltes*
solucions*errònies,*i*amb*una*mica*de*perspectiva,*es*pot*arribar*a*solucions*molt*bones.*
També*m’agradaria*remarcar*que*molt*sovint,*un*es*pensa*que*està*fent*les*coses*com*han*de*ser*fetes,*
sense*errors.*Però*a*vegades*és* important* fer*això,* tenir*una*mica*de*perspectiva* i*demanar*opinions*
externes,*valoracions*de*gent*no*implicada*en*el*dia*a*dia,*per*tal*de*ferQte*veure*que*allò*que*estàs*fent*
és*millorable.*Perquè*si*ho*preguntes*a*aquells*que*et*volen*ajudar,*de* segur*que* la* solució* final* serà*
encara*millor.*Amb*l’ajuda*de*tots.*
' '
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12.&Annexos&
*
Glossari&
A*continuació*es*presentaran*tot*un*conjunt*d’abreviacions*i*conceptes*fonamentals*per*a*la*correcta*i*
absoluta*comprensió*d’aquest*document.*S’adjunta*una*descripció*breu*però*detallada*de*cadascun*dels*
conceptes.*
*
Abreviacions&
API'
Una*API,*Application'Programming'Interface,*és*un*conjunt*de*declaracions*que*defineix*el*contracte*d'un*
component*informàtic*amb*qui*farà*ús*dels*seus*serveis.*És*a*dir,*és*un*conjunt*de*mètodes*i*protocols*
establerts* per* tal* que* un* altre* component* informàtic* pugui* ferQne* ús* per* tal* d’obtenirQne* diferents*
recursos*a*través*d’uns*tipus*d’entrada*i*uns*tipus*de*retorn*pactats.*Pot*seguir*l’arquitectura*REST,*com*
és*el*cas*d’aquest*projecte,*moment*en*què*es*parla*d’API*RESTful[14].*
REST'
Representational'State'Transfer*és*una*arquitectura*consistent*en*diverses*bones*pràctiques*per*a*crear*
serveis*web*escalables*que*és*adquirida*en*complir*una*sèrie*de*condicions,*com*que*sigui*clientQservidor,*
que*tingui*una*interfície*uniforme,*o*que*sigui*stateless,*és*a*dir,*que*cada*transacció*que*es*dugui*a*terme*
sigui*totalment*independent*de*l’anterior.*Pot*funcionar*amb*diferents*tipus*de*dades,*entre*elles*JSON,*
com*passarà*en*aquest*projecte.*
JSON'
El*model*de*dades*JSON,*JavaScript'Object'Notation,*permet* la*transferència*de*dades*amb*un*format*
senzill*i*comprensible*tant*per*màquines*com*per*usuaris*amb*un*mínim*coneixement*informàtic.*Permet*
un*accés*senzill*als*diferents*camps*que*el*formen*i*un*transport*també*molt*simplificat[15].*Cada*cop*és*
més*habitual*trobarQlo*en*serveis*web,*deixant*enrere*el*model*XML.*
MVC'
El*patró*ModellViewlController*és*un*patró*de*disseny*de*software*consistent*en*la*divisió*en*tres*capes*
diferenciades*d’aquesta.*La*capa*de*View*conté*la*interfície*que*veuran*els*usuaris,*la*capa*Model*conté*
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les*classes*i*les*dades*amb*les*que*treballa*l’aplicació*internament,*i*la*capa*Controller*s’encarrega*que*les*
dues*capes*anteriors*es*comuniquin*adequadament.*
*
Conceptes&
Backend'
El*backend* d’una* aplicació* és* el* component* que* treballa* amb* les* dades* ja* sigui* emmagatzemantQles,*
processantQles,*etc.*Seguint*la*descripció*feta*prèviament*sobre*el*model*arquitectònic*MVC,*el*backend*
se*situaria*a*la*part*de*Model.*
Frontend'
El*frontend*d’una*aplicació*és*el*component*que*mostra*totes*les*dades*amb*les*que*treballa*el*backend.*
Se*situa*entre*l’usuari*i*el*backend.*En*el*model*MVC*és*clarament*la*part*de*Vistes.*
Open'Source'
Les*tecnologies*Open*Source*són*aquelles*que*són*compartibles,*editables*i*personalitzables*donat*que*
tenen*el*codi*obert,*és*a*dir,*accessible,*i*qualsevol*usuari*que*vulgui*i*tingui*els*coneixements*necessaris*
pot*adaptar*qualsevol*producte*Open*Source*a*les*seves*necessitats*o*proposarQhi*millores*per*tal*de*ferQ
lo*millor.*
Framework'
Un*framework*és*un*conjunt*de*recursos*(llibreries,*compiladors,*eines,*fitxers*o*estructures*predefinides,*
etc.)* que* pretenen* facilitar* el* desenvolupament* de* software,* ja* que* permeten* als* desenvolupadors*
centrarQse*en*la*lògica*dels*sistemes*que*desenvolupen*i*oblidarQse*d’aquelles*tasques*que*són*bàsiques*o*
universals,*com*per*exemple*el*sistema*de*login,*les*navegacions*entre*pàgines,*els*noms*dels*fitxers,*etc.*
Base'de'dades'NoSQL'
Les*bases*de*dades*NoSQL*(Not'only'SQL)*es*diferencien*de*les*tradicionals*bases*de*dades*SQL*en*què*
enlloc*de*treballar*amb*taules,*files*i*columnes*treballen*amb*documents*que*es*composen*de*camps*i*
valors.*La*que*s’utilitza*en*aquest*projecte*és*Elasticsearch,*que*a*més*de*base*de*dades*és*un*motor*de*
cerca*molt*potent*que*ens*facilita*molt*la*tasca*d’administrar*dades*massives.*
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Social'Bookmarking'
El* social' bookmarking* és* una* metodologia* que* utilitzen* serveis* que* permeten* als* usuaris* d’internet*
compartir*adreces*d’interès*(bookmarks)*a*través*d’aquest*servei*i*que*recullen*quins*són*els*continguts*
més*compartits*per*tal*d’esbrinar*tendències*i*temes*emergents.*
Thread'
La*traducció*més*reconeguda*seria*fil*d’execució,*i*es*tracta*de*la*part*més*petita*en*què*es*pot*dividir*un*
procés*i*que*li*permet*a*aquest*executar*diverses*tasques*al*mateix*temps.*Si*es*programa*pensant*en*la*
creació*de*diversos*threads*aleshores*es*fa*multithreading.*En*el*cas*de*Node.js,*com*que*tenim*un*sol*fil*
d’execució,*es*tracta*d’un*entorn*singlelthreaded.*
Callback'
Funció*de*retorn*adjuntada*a*qualsevol*funció*asíncrona*en*l’entorn*de*Node.js.*S’adjunta*com*a*darrer*
paràmetre*per*tal*que,*en*el*moment*que*hagi*finalitzat*la*execució*de*la*funció*asíncrona,*el*procés*que*
ha*generat*la*petició*se*n’adoni*i*Node.js*li*retorni*el*control*de*l’aplicació.*
Driver'
S’entén*com*a*driver* l’accés*que*proporciona*una*eina*o*companyia*als*seus*usuaris*per*a*fer*ús*de*les*
seves* eines* amb* més* facilitat.* En* el* cas* d’aquest* treball,* els* drivers* per* a* les* bases* de* dades* ens*
proporcionen*mètodes*d’interacció*en*el*llenguatge*de*programació*que*utilitzem.*
Log'
Els* logs* són* les* traces* que* deixa* l’execució* d’una* aplicació,* i* són* colilocades* per* l’equip* de*
desenvolupadors*per*tal*que*si*alguna*cosa*falla*en*el*sistema,*n’existeixi*un*registre*i*es*pugui*resoldre*
d’immediat.*D’altra*manera,*si*el*sistema*fallés,*seria*més*difícil*de*saber*què*va*originar*l’error.*
Plugin'
Un*plugin*no*és*més*que*un*complement*a*un*nucli.*En*l’entorn*d’aquest*projecte,*per*exemple,*els*mòduls*
npm* funcionen* com* a* tal* respecte* del* nucli* de* Node.js,* o* els* complements* d’interfície* gràfica* per* a*
Elasticsearch*també*tenen*un*paper*similar*en*el*sistema.*
* *
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